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.El Telegcama del.-Rif» ha-requerido a. 
^ P r e n s a de España para que exponga 
J opiBiones acerca del problema marro-
i L a oportunidad del requerimiento 
% parece harto dudosa... Y no porque 
n°Ldamos que a la mejor solución de 
Sri *rave negocio convenga el silencio. 
rTcontrario. Cuestión tan interesante y 
írascendental ha ocupado siempre en las 
iumnas de E i , DEBATE amplís imo espa-
cio- sin que nos hayamos contentado con 
exponer nuestros juicios, antes bien, he-
mos, procurada ofrecer al lector los de es-
critores especializados en cuestión tan 
ardua. E n estes mismos días alternamos 
los -artículos de nuestro habitual colabo-
rador «X. X.» con las crónicas que dés-
¿^..el <;ampo í r a n c é s nos envía el-compe-
tente africanista señor Ruiz Albéniz. Y 
y otro escriben -con plena libertad, 
no Üimtada ni. aun por nuestro propio 
criterio-que, a veces, tai vez-discrepe del 
de cualquiera de ellos. 
Pero ahora, repetimos, es mala ocasión 
para disertar sobre la cuestión marro-
Jal Sólo entendemos lícito afirmar que 
mantenemos, sin la más leve rectifica-
ción, cuanto E L DEBATE ha escrito sobre 
el asunto; y aún creemos oportuno, y 
no dañoso, recordar algunos extremos 
fundamentales de nuestra opinión. Por 
ejemplo: 
L a solución der problema de Marruecos 
no ha de buscarse ni invocando el honor 
nacional, que sólo por excepción puede 
sentirse afectado por las incidencias de 
aquél, m buscando satisfacción a género 
alguno de imperialismos. 
Nuestra misión no es allí guerrera ni 
de conquista. Pensar en la ocupación 
material de la zona sometida a nuestra 
influencia es perseguir algo tan imposi-
ble como funesto. 
Cualquier planteamiento del "problema 
que exija en su ejecución medios superio-
res a las posibilidades de España es le-
sivo para el interés patrio. 
L a mejor y más prudente tesis es la 
que ya tiene una denominación usada 
y conocida: la del esfuerzo mínimo. 
España ha de hacer honor a su firma, 
puesta al pie de Tratados y acuerdos in-
ternacionales; pero le es forzoso armoni-
zar las obligaciones contraídas en aqué-
llos con las supremas y vitales convenien-
cias propias. 
Marruecos, sin duda, encierra una cues-
tión trascendental para nuestro país; pe-
ro ni el nuestro ni ninguno puede con-
sentir que su vida entera—corno pueblo, 
como Estado—esté totalmente sometida 
a la solución de un problema único, y en 
tal medida que su vivir se paralice has-
ta que aquél se 'resuelva L a vida de una 
nación es varia y corñpleja. E n nuestros 
días, sobre todo, la obra "reconstructiva», 
anunciada y preconizada por el presiden-
te del Directorio, es real y urgente. 
Marruecos, en fin, importa mucho a 
España; pero España no puede gastar su 
vida en Marruecos. 
Estos principios, que sin duda suscri-
ben millones de españoles, . los defendi-
mos ayer, los defendemos hoy y los de-
fenderemos siempre. Y no tenemos otro 
criterio para juzgar lo que en Marruecós 
ocurra. Ignoramos si a «El Telegrama 
del Rif» parecerán estas manifestaciones 
suíicientemente explícitas. Actualmente 
no nos parece patriótico añadir ni una 
línea más. 
ierqica r e c l a m a c i ó n 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—El Gobierno japonés ha en-
viado una nota al Gobierno chino recla-
mando la inmediata intervención de Pekín 
Para poner término a las huelgas de Shan-
gai.—r. o. 
« ' • » • » 
PEKIN, 15.—La Legación japonesa ha 
enviado al ministerio de Negocios Extran-
jeros chino una nota, en la cual protesta 
contra los ataques llevados a cabo por 
ios huelguistas contra las hilaturas japone-
sas de Tien-Tsin. 
EL GOBIERNO CHINO NO ACEPTA L A 
INFORMACION J U D I C I A L 
PEKIN, 14.—El Gobierno chino tiene la 
atención de informar a las potencias de 
^ e desaprueba el proyecto relativo a qUe 
Heve a cabo una información por una 
Comisión Judicial en el asunto concer-
niente a los recientes disturbios ocurridos 
en Shangai. 
Esta actitud del Gobierno chino es de-
lcía a que los extremistas han logracTo 
acer aceptar la idea de que el objeto real 
ÍA ^A3, iriíormación era disculpar a las au-
^ndades de Shangai y retrasar la solu-
c,ón del asunto. 
Estalla la caldera de una 
fábrica de papel 
Un muerto y tres heridos 
explosión fué oída a tres kilómetros 
• « E l ^ ^ 0 ^ ' 15-—En fábrica de papel 
Uteím a^ que tiene instalada a tres kiló-
'os de Onteniente el industrial de Al -
hov S A S A S T T N Soler. se ha producido 
La exPl0Sión en una de las calderas, 
en O n w a C l ó n fué terrihle y la oyeron 
que al ^ K ^ 6 , alarmando al vecindario. 
Pido a m i l ? de qué se trataba, marchó rá-
El> efectn H auxil i0 Por si era necesario. 
Escote fn entre un montóri enorme de 
ftevert' *uer°n extraídos el obrero José 
otros Í T P < CadavGr' y gravemente heridos 
^ seguid ° i J O S a (luienes se t ras ladó 
La m Hospital. 
^ s t r u T d o ^ s i f f f 6 ^ 0 1 e,dirici0 ha r e d a d o 
tiosas. g ' ^ 9 las pérdidas muy cuan-
^ c h o s obr í -n . lCa sinicstrada trabajan 
minado su T r X í t GXPlosion ya habían ter-
y,.8ólo quedaban ^,CaSÍ todas las P i o n e s .yueuaban 3 ^ueno y, los heridos 
La política en Portugal 
Se^cierra £ l Parlaciento simhaberse 
podido aprobar las dozavas 
LISBOA. 15.—Debido a la oposición de 
los -nacionalistas, no ha podido aprobarse 
el proyecto de dozavas partes del presu-
puesto, clausurándose las sesiones de la 
Cámara de diputados, a pesar de cpiedar 
así stn resolver la situación de la Tesore-
ría para los meses venideros. 
Circula el rtunor<de que para regularizar 
esa situación, es decir, para votar las do-
zavas partes provisionales que la Cámara 
de diputados ha dejado sin votar, será 
convocado en breve el Congreso, y son 
muchos los que aseguran que esa convo-
catoria se h a r á para el próximo día 25. 
La oposición de los nacionalistas, a que 
se debe el no haber sido aprobado el pro-
yecto de dozavas partes, radica en que ese 
partido exige que se adopte previamente 
un proyecto presentado en su tiempo por 
el señor Cunha Leal, encaminado a dero-
gar el decreto que expulsó del Ejército a 
los oficiales procesados con motivo del mo-
vimiento del 18 de abril próximo pasado. 
MARCHA A PALESTINA EL 
COMISARIO INGLES 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—El nuevo alto comisario br i -
tánico de Palestina, lord Plummer, dejó 
Londres ayer para posesionarse de su 
cargo. 
Se espera que llegue el día 25 a Jaffa.— 
T. O. 
El plebiscito de Tacna y Arica 
ha costado 132.000 dólares 
SANTIAGO DE CHILE. 15.—En el curso 
de la tercera reunión de la Comisión ple-
biscitaria ha sido aprobado el presupues-
to del plebiscito de Tacna y Arica, cuyos 
gastos se ele'Can a 132.000 dólares. 
El pacto de garantía 
Probable Conferencia en Londres 
a fines de este mes 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—En los círculos pol'ticos de 
Londres se dice que la primera conferen-
cia sobre el Imcto de ga ran t í a se celebra-
rá en Londres a fines de este mes, si l a 
respuesta francesa a Alemania encuentra 
favorable eco en Berlín. 
Probablemente, esta primera conferencia 
se celebrará con la sistencia de peritos de 
las potencias aliadas y del Gobierno ale-
m á n para dar forma legal al pacto de se-
guridad.—T. O. 
POLONIA Y F R A N C I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15—Según el Pe í í í Par i s ién , el 
ministro de Negocios Extranjeros de Po-
lonia, Skazyuski, que ha salido ayer de 
P a r í s para Varsovia, después de sostener 
con Briand una larga conferencia, ha d i -
cho que los soldados polacos serán los pr i -
meros en i r en ayuda de Francia si la 
frontera francesa fuese atacada.—T. O. 
BELGICA APRUEBA L A RESPUESTA 
FRANCESA A A L E M A N I 
BRUSELAS, Ib.—L'Etoüe Belge dice que 
el Gobierno belga ha aprobado ín tegramen-
te el texto de la respuesta francesa al Go-
bierno del Reich, concerniente a la cues-
tión de la seguridad. 
Extracción del petróleo 
de la hulla 
o 
ELsabio alemán Bergms descubre un 
procedimiento 
Subvención oficial de dos millones 
LONDRES, 15.—Las informaciones trans-
mitidas por los corresponsales ingleses en 
Berl ín sobre l a fabricación de petróleo con 
la hulla, han causado gran emoción en la 
opinión pública bri tánica. 
En vista del creciente desarrollo de la 
crisis minera en Alemania, el Gobierno, 
seriamente preocupado, pidió a los sabios 
alemanes que se dedicaran a descubrir un 
medio de vencer científicamente el peligro 
económico que amenaza al pa í s , llama-
miento qué ha dado por resultado el en-
contrar una solución práct ica. 
Los principales órganos de la Prensa 
londinense consagran varias columnas al 
descubrimiento del profesor Bergius—tal es 
el nombre del sabio alemán—y los detalles 
que dan son verdaderamente impresionan-
tes. 
Gracias al procedimiento imaginado por 
el profesor Bergius, se l legará a extraer 
petróleo de la hulla, en condiciones, suma-
mente económicas. 
Las caracter ís t icas principales del proce-
dimiento, según los corresponsales ingle-
ses, son la desti lación en presencia del h i -
drógeno y a alta presión. Primeramente— 
dicen—el profesor Bergius tuvo el propósi-
to de transformar el aceite pesado en acei-
te ligero, que hubiera podido emplearse en 
los motores de combustión interna; pero 
Bergius ha demostrado que hab ía llegado 
a licuar en la proporción de 85 por 100, 
carbón, conteniendo 5 por 100 de cenizas. 
Los corresponsales ingleses aseguran que 
las pruebas hechas en la estación experi-
mental de Mannheim han dado resultados 
completamente satisfactorios, y dicen que 
en los centros técnicos alemanes se augura 
que el desarrollo ulterior del sistema del 
profesor Bergius en una gran escala indus-
t r ia l , es sólo cuestión de aplicación. 
El Gobierno alemán, después de consul-
tar con el Consejo Superior de inven-
ciones, ha acordado poner una subvención 
de dos millones y medio de marcos a la 
disposición del organismo que realice los 
primeros ensayos con carbón de la Baja 
Silesia, que contiene una gran cantidad 
de polvo, por lo cual es de difícil coloca-
ción. 
Después de dar estos detalles precisos, 
los periódicos ingleses sacan la consecuen-
cia de que este descubrimiento va a ases-
tar un golpe durís imo a la industria mine-
ra br i tánica , tan castigada ya. 
Es probable que en los Estados Unidos se 
apodere igual inquietud de los directores 
de las Sociedades que han monopolizado, 
hasta hoy, la explotación del petróleo del 
mundo entero. 
Los Reyes inauguran 
«Abd-el-Krim no quiere la paz: pide la independencia, una cuantiosa indemnización eco-
nómica y aeroplanos, y no da garantías. España y Francia accedían a la autonomía del Rif 
y agotaron los medios para ahorrar la sangre de sus soldados» 
e m p r é s t i t o f r a n c é s 
PARIS, 15.—A causa de la huelga de los 
empleados bancarios sufre demora la sus-
cripción al nuevo emprést i to, en vista de 
lo cual el ministro de Hacienda, mon-
sieur Caillaux, ha acordado ampliar en 
quince días el plazo de la suscripción, es 
decir, hasta el 19 de septiembre. 
C o n t r a l o s b a n q u e r o s q u e 
i n f r i n j a n l a s l e y e s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—El Gobierno griego acaba 
de dictar un decreto amenazando a los di-
rectores de los Bancos con aplicarles la 
pena de muerte si con sus especulaciones 
quebrantan las leyes.—r. O. 
Ante el Congreso socialista 
de Marsella 
PARIS, 15—Los diarios dan cuenta de 
la reunión extraordinaria del partido so-
cialista unificado (S. F. I . O.) preparatoria 
del Congreso Internacional que debe cele-
brarse en Marsella la semana próxima. 
Diversos oradores se han pronunciado 
contra toda cooperación con el Gobierno 
Páinlevé . 
Después de ser rechazada una moción 
presentada por el diputado Renaudel in-
vitando al señor Varenne a escoger entre 
su mandato de diputado y el puesto de go-
bernador general de la Indochina, fué apro-
bada por 2.815 votos contra 381 una mo-
ción presentada por los señores Breque 
y Lebas, declarando que el partido socia-
lista unificado no puede admitir (jue el se-
ñor Varenne ocupe el cargo para que ha 
sido nombrado y siga permaneciendo en el 
partido. 
RENAUDEL GUBERNAMENTAL 
PARÍS, 15.—El Congreso socialista ha co-
menzado hoy l a discusión relativa a la si-
tuación polít ica actual. 
Hizo uso de la palabra el señor Renau-
del, que defendió el mantenimiento d(íl 
cartel, declarando que la unión de las iz-
quierdas es indispensable para cerrar el 
camino al bloque nacional. 
Criticó la polít ica mar roqu í seguida por 
el señor Pain levé . 
Terminó su discurso mostrándose parti-
dario de la part icipación de los socialistas 
en el Poder. 
Ganados e industrias derivadas de la 
agricultura y trabajos manuales de 
la mujer 
SANTANDER, 15—Esta m a ñ a n a se inau-
guró en los pinares del Sardinero la Ex-
posición de ganados e industrias deriva-
i das de la agricultura y la ganader ía . Pre-
| sidió el Rey, que, con el marqués de Via-
na y el duque de Alba, llegó a los te-
! ¡ renos en que ha sido instalada, y donde 
le recibieron la Junta directiva de la Aso-
ciación provincial de ganaderos y las au-
toridades. 
E l Soberano recorrió todas las instala-
ciones, deteniéndose especialmente en el 
departamento de ganado vacuno, que es 
característ ico de la región, y visitando los 
, destinados a apicultura, sericultura, ma-
¡ quinaria agrícola, industrias lácteas, etcé-
, tera. Don Alfonso hizo grandes elogios de 
las instalaciones, indicando al presidente 
i de la Asociación de ganaderos, don José 
Antonio Lladó, la conveniencia de no des-
cuidar un solo momento cuanto afecte a 
la riqueza ganadera montañesa . 
Su majestad la Reina estuvo esta maña-
na en el Instituto, donde inauguró la pr i -
mera Exposición de trabajos manuales de 
la mujer. La Soberana, a quien acompa-
ñ a b a n la marquesa de Bendaña y la du-
quesa de Santoña, fué recibida por las 
autoridades, el organizador de l a Exposi-
ción, don T o m á s Rivero; el director del 
Instituo, y otras personalidades. 
Doña Victoria elogió mucho las labores 
expuestas. casi todas primorosas y de no 
escaso méri to , deteniéndose muy compla-
cida ante u n precioso a lmohadón borda-
do en colores, en cuyo centro aparece, bor-
dado también , el retrato "de l a Soberana. 
La Reina felicitó efusivamente a la seño-
r i ta que lo h a b í a confeccionado. Luego 
visitó la ins ta lación de muñecos de trapo. 
La Exposición consta de cuatro grandes 
salones y pone de manifiesto el buen gus-
to y la laboriosidad de la mujer santan-
derina. 
I Desde la Exposición do labores l a So-
I berana. se di r ig ió al Sardinero para inau-
! e:urar la tómbola organizada a beneficio 
| de la Cruz Roja, donde adquir ió varias 
papeletas. A las doce se colocó la prime-
! ra piedra del nuevo pabellón del Asilo de 
ancianos desamparados, costeado con do-
1 nativos y con el producto de una becerra-
' da benéfica. La piedra fué colocada por 
i los niños Elena y Pepín Rivero Corral, de 
'distinguida famil ia santanderina. 
El Directorio habla de la paz 
En la Presidencia del Directorio facili-
taron ayer tarde la siguiente nota: 
«El Gobierno español, que, fiel cumplidor 
de cuanto se ha concertado en la Conferen-
cia de Madrid, marcha de perfecto acuerdo 
con Francia en cuanto se refiere al proble-
ma de Marruecos, se cree obligado a orien-
tar, del mismo modo que lo ha hecho el Go-
bierno francés, a la opinión pública, con 
respecto a las negociaciones de paz con los 
rebeldes. 
El Directorio, que siempre aspiró y sigue 
aspirando al ideal de reducir las cargas que 
tal problema impone al país al límite mí-
nimo, no omitió n i omite medio para lo-
grar una paz que permitiese cumplir nues-
tra misión de Protectorado, sin otros sacri-
ficios que los pecuniarios indispensables, 
y a ese ñn , las varias veces que Abd-el-
K r i m vino a nosotros en demanda de esa 
paz, encontró cuantas facilidades podía-
mos ofrecerle, dentro de los compromisos 
internacionales, que limitaban nuestra l i -
bertad de acción. Todos esos intentos fra-
casaron, porque el cabecilla rebelde, que 
hac ía esas gestioi es, sin duda, en la idea de 
ganar tiempo para recoger cosechas, para 
ult imar preparativos y ofensivas alevosas 
que alterasen el orden, o para atenuar los 
efeotos de nuestra acción ofensiva, siem-
pre limitada a lo indispensable para lograr 
esa paz, basaba toda negociación en pre-
tensiones tan absurdas cuales eran la inde-
pendencia absoluta e incondicional del Rif, 
la entrega por nuestra parte de copioso 
y moderno material de guerra, incluso ae-
roplanos, y la de cuantiosas sumas como 
indemnización, sin duda, a sus crímenes 
del año 21, sin que a cambio de tan inad-
misibles pretensiones ofreciese ga ran t í a al-
guna de que esa paz, imposible de con-
certar, hab ía de ser duradera y eficaz. 
No era posible entrar en negociación an-
te exigencias que sólo caben en quien, co-
mo Abd-el-Krim, no quiere la paz, porque 
medra y vive a costa de la guerra. Con-
certados con Francia, y deseosos los dos 
países de agotar los medios pacíficos, por-
que su acción protectora es obra de civi-
lización y de humanidad, y no de gue-
rra, convinieron unas bases, en las que 
se llegaba en las concesiones a l íhutes de 
generosidad extraordinaria, pues se con-
cedía a la zona rebelde una ampl í s ima y 
liberal au tonomía , bajo la soberanía nomi-
nal del Sul tán, con delegación en el Ja-
lifa, en zona española, dando todo género 
de facilidades para que las zonas, hoy re-
beldes del Rif y de Yebala, pudieran gozar 
las ventajas de la civilización, aunque ello 
obligase a ambos países a sacrificios de 
orden económico, que demost rar ían una 
vez más . ante el mundo, el desinterés que. 
les guía en esa obra de Protectorado que 
les ha sido encomendada. 
Aunque no haya mediado negociación 
alguna, porque no podía mediar sin que 
partiera la iniciativa del rebelde a la au-
toridad del Sul tán, que es la legal, ambos 
Gobiernos tienen la certeza de que Abd-
el-Krim conoce esas bases, como la tie-
nen también de que insiste en su idea de 
no admitir nada que no sea el reconoci-
miento del estado independiente del Rif. 
En estas condiciones, como ha dicho 
muy bien el ilustre presidente del Gobier-
no francés, no es posible negociar, porque 
esa condición es contraria a los Tratados 
y a los compromisos internacionales, de 
los cuales Francia y España no podr ían 
separarse, sino exponiéndose a plantear de 
nuevo, inmediatamente, y arrostrando gra-
vísimos peligros, el problema m a r r o q u í ; 
ello, aparte de que el atraso de la zona 
rebelde no permite arrostrar el peligro' 
de concederle semejante personalidad sin 
tutela n i g a r a n t í a alguna. 
Ambos Gobiernos, como ha indicado tan 
acertadamente el señor Painlevé, tienen 
la tranquilidad de haber interpretado el 
sentir de los respectivos países, agotando 
los medios para ahorrar la sangre de sus 
soldados. Pero no podemos traspasar, con 
nuestra generosidad, l ímites que conduci-
L o s R e y e s d e B é l g i c a i r á n 
BRUSELAS, 15—Los Soberanos belgas 
sa ldrán de Bruselas dentro de quince d ías 
para emprender un viaje a la India in-
glesa. 
No regresarán hasta el mes de octubre. 
La procesión del rosario mo-
numental en Toledo 
—o— 
TOLEDO, 15—Con mucha an imac ión y 
extraordinario gentío, superior al de otros 
años, se ha celebrado el primer día de 
feria. 
Ayer llegó el Cardenal Primado, doctor 
Reig, oficiando de pontifical en la misa 
que se celebró esta m a ñ a n a , a la que asis-
tieron numerosos fieles. 
Por la noche un rosario monumental re-
corrió procesiónalmente varias de las ca-
lles más importantes de esta población, 
siendo presidido tan. solemne acto por el 
gobernador, el alcalde y el Deán. En la 
procesión se estrenaron dos gigantescos fa-
roles, de notable méri to artístico, donados 
por la hermandad del Santo Angel y la 
Cámara de Comercio. Dichos faroles, que 
se han construido en esta capital, fueron 
elogiados grandemente por el enorme pú- ' 
blico que invad ía las calles riel t ránsi .^-
Cooperación Intelectual, por M. Ho-
rero García Pág. 3 
Retablo callejero (La Arcadia ma-
drileña), por «Carro Vargas» Pág. 3 
Chinitag Pág. 3 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Teddy» Pág. 4 
Deportes P á g . 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
Noticias Pág. 5 
Cosas del M a d r i d viejo (Selección 
de más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos .Luis de Cuenca. Pág. 5 
¿ T i e n e co razón? (folletín), por Ma-
ría Stéphane Pág. 6 
—«os— 
MADRID. — Los delegados del Comité de 
Higiene de la Sociedad de Naciones visi-
taron ayer E l Escorial.—Se celebra bri-
llantemente la fiesta de la Virgen de la 
Paloma ( p á g i n a 4). 
— :̂o»— 
PROVIIíCZAS. — Los Reyes inauguran en 
Santander dos Exposiciones.—Se coloca la 
primera piedra de la iglesia de Los Ara-
ñones.—En Gijón inauguran la Feria de 
Muestras.—Un muerto y tres heridos al 
estallar la caldera de una fábrica de pa-
pel en Onteniente ( p á g i n a s 1 y 2). 
EXTRANJERO.—Se ha prorrogado la sus-
cripción del empréstito francés hasta el 
]!) de septiembre.—En Portugal se cierra 
el Parlamento, sin haberse votado las do-
zavas presupuestarias.—Es probable la re-
unión en Londres, a fines de mes, de una 
Conferencia de los aliados y Alemania so-
bre el pacto de garantía.—Japón exige de 
China que terminen las huelgas de Shan-
ghai ( p á g i n a 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Centro de España, tendencia tormen-
tosa; resto de España, buen tiempo. Tem-
peratura máxima en Madrid, 31,5 grados, 
y mínima, 17,2. En provincias la máxima 
fué de 37 grados en León, y la mínima, 
10 en Pontevedra. 
r í an a peligros mayores que los que tra-
tamos de prevenir. 
Dentro de las condiciones razonables 
por nosotros concertadas, en las que no 
pueden dejar , de tomarse ga ran t í a s que 
aseguren una paz duradera y que no se 
reduzca a una añagaza por parte de los 
rebeldes para mejorar de si tuación, nues-
tros brazos- están abiertos para acoger a 
los que a aquél las se avengan. 
No somos nosotros los que queremos 
continuar la guerra; nuestros anhelos son 
de paz y concordia. Son los secuaces del 
fanático Abd-el-Krim y éste los que, con-
tra todo principio de humanidad, llevan a 
su pueblo a una absurda guerra, que sólo 
ha de conducirle a su aniquilamiento, pues 
al fin y al cabo resul ta rán vencidos por 
el Majzen, al que amparan las dos podero-
sas naciones, qué, por un santo ideal de 
civilización y desinteresadamente, ac túan 
en Marruecos. ¡Dios lleve la razón a los 
alucinados que conducen a su pueblo a 
la ruina! De ellos depende la paz, a la 
que dentro de régimen autónomo, modelo 
de desinterés y liberalidad, se avendr ía el 
Majzen, autorizado por los dos países pro-
tectores, y a ellos cabr ía exclusivamente 
la responsabilidad de una guerra que na-
die quiere y que hab rá de intensificarse 
lo necesario para lograr a toda costa esa 
paz y evitar que eternamente prosiga este 
estado de cosas, que enerva países que ne-
cesitan dedicar todas sus energías y desve-
los a su propio desenvolvimiento.» 
Dice Gómez Jordana 
Anoche, a la salida de su despacho de 
la Presidencia, el general Gómez Jordana 
conversó con los periodistas, manifestando 
que por la tarde h a b í a llegado a Ceuta el 
general Primo de Rivera, con quien ha-
bían conferenciado, y que el presidente 
del Directorio les dijo que reinaba com-
pleta tranquilidad en nuestra zona y que 
hoy embarca r í a para Algeciras, donde pa-
sar ía cinco o seis días, y probablemente 
vendr ía después a la Corte. 
Añadió que la nota facilitada por la tar-
de a la Prensa era síntesis de todo lo 
que ú l t imamente se hab ía tratado con res-
pecto a Marruecos, y que el Directorio, a 
igual que el Gobierno francés, se sent ía 
obligado a hacer completa historia de este 
asunto, cuya solución anhela el pueblo 
espafiol, para que de una vez desaparezca 
la zozobra que origina el problema marro-
quí, aunque sea preciso el hacer nuevas 
operaciones para conseguirlo. 
El Gobierno, en la referida nota, h a b í a 
orientado al público, sin ocultar nada, y 
exponiendo con claridad y muy sincera-
mente todo lo ocurrido. 
Las operaciones 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sín novedad en Marruecos. 
Tranquilidad 
TETLiAN, 14 (a las 21).—La tranquilidad 
es absoluta en toda la zona, y durante la 
pasada noche los rebeldes no realizaron 
un solo intento de pasar convoyes, lo que 
demuestra la paral ización de la actividad 
enemiga, así como que el interés de la 
campaña está concentrado actualmente en 
otrbs sectores. 
—Terminada la comisión que le confiara 
el general en jefe, de hacer un reconoci-
miento de la costa, se espera hoy en Te tuán 
al general Saro, que tuvo que retrasar su 
viaje a causa de la densa niebla que reina 
en todo el l i toral , según dicen de Melilla. 
—En la orden general de hoy se cita con 
elogio, por su excelente estado de policía, 
a la guarn ic ión de la posición de Beni Oz-
rnar, guarnecida por tropas del batal lón 
de Jaén, mandadas por el alférez don Ri-
cardo Comas March. En la mencionada po-
sición se han realizado importantes obras 
para mejorar las defensas y t ránsi tos del 
puesto, así como en los alojamientos de 
las fuerzas que acreditan el celo laborioso 
e inteligente del alférez Comas. 
Expediente por la concesión de una 
laureada 
TETUAN, 15—Se ha nombrado instructor 
del expediente instruido para la concesión 
de la cruz laureada de San Fernando al ca-
bo del batal lón de Cazadores de Africa, nú-
mero 7, Joaquín Salvador, que tan bri l lan-
te defensa hizo de la posición de Mencal 
el d ía 11 de abril ú l t imo, a l capi tán de Ar-
til lería de la Comandancia de Ceuta, don 
Fernando Calvo Roselló. 
Saro a Ceuta 
MELILLA, 14 (a las 23,30).—Ha marchado 
a Ceuta el general Saro, que lleva impre-
siones en extremo optimistas sobre diver-
sos puntos relacionados con los propési-
tos que el Gobierno abriga para la solución 
del problema de Marruecos. E l general Sa-
ro y sus acompañantes fueron despedidos 
por el general Sanjurjo. Durante el vía-
je de regreso inspeccionará l a costa. 
Entierro del aviador Iglesias 
MELILLA, 14 (a las 23,30).—Se ha cele-
brado el entierro del alférez de la Legión 
y piloto aviador, señor Iglesias. El gene-
ra l Sanjurjo impuso al cadáver la Meda-
lla Mil i tar , que le fué concedida por los 
méri tos que contrajo, y luego desfilaron 
ante los restos del heroico aviador seccio-
nes de Infanter ía y Aviación. 
Seguidamente se organizó la comitiva, 
colocándose el féretro, cubierto con las 
banderas española y argentina, en u n ar-( 
món de art i l lería, en el que fué traslada-
do al cementerio. La escuadrilla a que per-
tenecía el alférez Iglesias evolucionó sobre 
el cortejo fúnebre, arrojando gran canti-
dad de flores. 
ALGECIRAS, 15.—Ha causado penosa im-
presión l a noticia de haber resultado gra-
vemente herido en un accidente de avia-
ción, el teniente algecireño don José Ven-
to, cuya madre y hermanas salieron hoy 
para Melilla. 
Destinados a Af r ica 
Por reales órdenes que publica el Dia-
rio Oficial de Guerra se destinan al gru-
po de Regulares de Te tuán a l capi tán de 
Infanter ía don Pablo Valledor Diez; al de 
Alhucemas, a l capi tán don José Samprieto 
Modrego, teniente don Emilio Saurina 
Agen y alférez don Manuel Villaverde Mo-
ro, de la misma Arma. 
(CONTINUA E N SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 
La futura acción decisiva y defini-
tiva y los comentarios sobre el 
pasado y el porvenir 
(CRÓNICA DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR 
RUIZ ALBÉNIZ) 
Casablanca, 11 agosto, 1925,: 
Es difícil pulsar la opinión pública en 
este Marruecos; indudablemente se ha-
bla de la guerra, pero tan solo vocee, 
que hay que aguzar mucho ei oído pa-
ra poder recoger con claridad alguna 
opinión digna de ser tenida en cuenta.. 
Como obedeciendo a una consigna, los 
comentarios sobre la situación, ni se ha-
cen en alta voz, ni salen a la calle; úni-
camente la Prensa local da el tono a la 
situación, y el extranjero ha de atenerse 
la mayor parte de los días a lo que se 
dice en la Vigíe, en la Dcpéche , o en 
el Echo, si quiere conocer aproximada-
mente jo que ocurre, y, sobre todo, lo 
que se comenta. 
A pesar de esa sistemática cautela que 
los franceses ponen en todas sus conver-
saciones alrededor de los sucesos del Uar-
ga, no es difícil obtener una orientación 
ciara y precisa, cuando, lejos del «mun-
danal ruido», se encuentra ocasión de 
conversar con algún elemento bien in-
formado ; toda la reserva que se muestra 
en público se trueca entonces en expan-
sión, y se suelen escuchar los más sa-
brosos comentarios respecto del ayer, del 
hoy y del mañana. Nuestra buena suer-
te nos deparó la ocasión de conversar 
extensamente con quien tiene más que 
sobrados motivos para estar bien infor-
mado sobre el presente, el pasado y el 
porvenir, y vamos a servir a nuestros 
lectores algo de lo mucho interesante que 
hemos aprendido. 
O mucho nos engañamos, o existe en 
la inmensa mayoría de los coloniales del 
Mogreb un deseo muy parecido a aquel 
que conmovió a la opinión pública espa-
ñola a raíz de la catástrofe del 21; si 
no se habla, se piensa mucho eh la nece-
sidad de exigir responsabilidades muy 
estrechas por los acontecimientos del 
Uarga; ios colonistas hallábanse tan ale-
gremente confiados en la solidez de la 
obra del Protectorado, que no se avenían 
a imaginar siquiera que pudiera regis-
trarse el menor incidente sin que de 
antemano estuviese previsto, calculado y 
medido por el mando. E n realidad, había 
marchado todo siempre como sobre rue-
das, y era lógico esperar que continuase 
as í ; de ahí que la indignación sea gene-
ral al comprobar que el ataque de los 
l i l eños había constituido una verdadera 
sorpresa, y que, a causa de ella, io que 
no debió pasar de simple escaramuza, 
breve y sin importancia, ha degenerado 
en campaña seria, que ahora requiere un 
esfuerzo intenso, representado por el 
tiempo que ya se lleva de lucha, por la 
acumulación de contingentes, que suman 
ya 160.000 hombres (y aún no han aca-
bado de llegar los refuerzos acordados), 
por los 200 millones de francos que se 
llevan gastados, y, sobre todo, por la 
sangre derramada, cuya cifra, en reali-
dad, de nadie es conocida, porque en 
esto sí que es unánime y general la re-
serva. 
Se afirma que el mariscal Lyautey, des-
de noviembre último, habíase dado cuen-
ta del riesgo, y que a raíz de acabar el 
general Chambrun las operaciones del 
otoño próximo pasado sobre el Uarga 
había solicitado del Gobierno refuerzos 
en no escasa medida, y, aunque esta ase-
veración redime al mariscal en buen gra-
do de la responsabilidad de la imprevisión, 
que se evidenció había existido, no le 
exime de aquella otra que se refiere a la 
falta de información exacta sobre lo que 
se venía fraguando. AI efecto se recuer-
da que, a mediados del último invierno,, 
fueron cambiados, volteados, desplazados 
de sus puestos habituales, la gran mayo-
ría de los jefes de los Bareaux des re in-
segnements, precisamente aquellos que en-
sus informes acentuaban más la nota 
alarmista sobre las intenciones de los ri-
feños y la labor de propaganda rebelde 
que, por cuenta de Abd-el-Krim, se ve-
nía haciendo cerca ,de las tribus reciente-
mente sometidas de mejor o peor grado 
al Majzén. A este cambio brusco del per-
sonal de información indígena se atribu-. 
ye, en gran parte, la sorpresa del ataque 
de abril. 
Censúrase igualmente la faifa de deci-
sión en los primeros días para concertar 
un plan sólido, que hubiese evitado los 
malos pasos de los primeros momentos, 
que entraron por muclío, al implicar pa-
sajeros triunfos de los rebeldes, en la 
defección de algunas tribus, que además 
forzosamente, tenían que hacer causa con 
los rífenos, puesto que los franceses 
abandonaban las posiciones enclavadas 
en sus territorios; tal conducta, se dice, 
aparte del efecto moral que forzosamente 
tenía que producir entre los indígenas de 
todo el Mogreb, hasta ahora no acostum-
brados a parecida conducta en los fran-
ceses, tuvo el inmediato efecto material 
de acrecentar el número de enemigos, to-
da vez que, a las barcas rifeñas y yebli?, 
se unieron los «parlisans»; es. decir, los 
disidentes de los territorios que se ha-
bían evacuado en las primeras acometi-
das de los rebeldes. 
Por igual es pbjeto de críticas,.el feepbcu. 
Domingo 16 de agofto de Í925 (2) 23- MADRID.—Afio X V . - ^ ú m . 5 . ^ 
de que, contra lo que venía siendo nor-
ma de buena polít ica en el Protectorado 
francés , no se tratas© de combatir a les 
rebeldes con sus mismas armas y proce-
dimientos y que así no se haya contes-
tado a la maniobra de las a iní i l l racionesí 
que tanto daño han hecho y aún bricen, 
con infiltraciones do los franceses, a quie-
nes no podían faltar medios para influen-
ciar a las cabilas en disidencia, y menos 
cuando muchas de ellas, lejos de perder 
el contacto con las oficinas de informa-
ción, enviaban y aún envían emisarios que 
aseguran que en cuanto en sus terri to-
rios aparezcan las bayonetas francesas no 
vaci larán en volver a someterse a Fran-
cia y al Sul tán. Y, por las mismas o pa-
recidas razones, se critica igualmente 
que a la guerra de emboscadas y auda-
ces golpes de mano, t ípica de los rife-
ños, no se conteste del mismo modo, y 
que se haya aguardado, las más de las 
veces, a que los rebeldes hiciesen actos 
de presencia, para limitarse a responder 
a sus ataques, contraatacando con mayor 
o menor diligencia. 
Se habla asimismo del tiempo perdido 
en dudas y vacilaciones sobre la cuest ión 
del mando supremo, y el mariscal que 
aún cuenta con muchos coloniales que 
saben hacer justicia a su magna labor de 
doce años , lleva en esto la mejor parle, 
pues u n á n i m e m e n t e se reconoce que, aun-
que sólo fuera en atención al gran pres-
tigio de que goza Lyautcy entre los in-
d ígenas (y sobre todo entre ¡os grandes 
ca ídes Glaui, M' tugui , Gnndaí i , e tcé tera) , 
nunca se r ía el de ahora el momento dis-
creto para restarle autoridad n i regatear-
le prestigios. 
Y , por fin, es objeto de muchos comén-
tenos la cuest ión del tiempo. Se habla 
ya de la relativa proximidad de la esta-
ción de las Uuyías, época en la que se rán 
materialmente imposibles las operaciones 
mil i tares; se ve con inquietud cómo se 
deslizan los días , y se comenta, hasta en 
los per iódicos , con verdadera dureza, la 
especie circulante de que el esfuerzo que 
se está preparando, no va a ser uno solo 
y definitivo, sino m á s bien dos y frac-
cionados. Contra esto es u n á n i m e el cla-
mor general, sobre todoi después de co-
nocidas las conclusiones del informe de 
Petain, que se elogian aquí con rara una-
nimidad. «Lo que se haya de hacer—se 
dice—que sea pronto y de una sola vez.» 
Hac iéndose eco de este sentir genera!, 
hoy dice La Presse Marocaine: «Si ha 
hecho falta tiempo para preparar el gol-
pe, ya lo han tenido; si necesitan más 
para acabarlo todo de preparar, que lo 
tomen; pero que no tenga que repetirse 
la para l izac ión , pretextando que han sido 
precisos preparar dos golpes: uno para 
ahora y otro para el invierno. Francia, 
que espera, no c o m p r e n d e r í a nunca esto.» 
Y, para más definir este estado de opi-
nión, se recuerda constantemente el afo-
rismo africanista que dice: «Vela todos 
los días , pero no te duermas ninguno ; 
porque ese será el que aproveche íu ene-
miso para destrozar el fruto de tus des-
vélosn. 
L A T . S. H . , porK-HITO 
-Es un aparato estupendo. 
•¿Se oyen todas las palabras? 
-¡Toma! jY hasta palabrotas! 
Peíain dirigirá ofensiva 
Muerte de i a viuda de Morgan 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—La viuda del conocido ban-
quero y financiero americano John Mor-
gan falleció en su residencia de verano 
cerca de Nueva York, a consecuencia de 
un ataque de encefalitis le tárgica.—r. O. 
Comienza la Conferencia de la 
Pequeña Entente 
BUCAREST, 15.—Hoy sábado empezará en 
Sinaia la conferencia de la Petite En-
tente. 
Rusia no restituirá las minas 
de petróleo 
LONDRES, 15.—Interviuvado por la Pren-
sa Lomoff, presidente del Sindicato ruso 
de la nafta, actualmente de paso en Lon-
dres, ha declarado que la rest i tución de 
las propiedades rusas de petróleo naciona-
lizadas es imposible, puesto que el Gobier-
no de los soviets se ha reservado su explo-
tación. 
Todo lo que los capitalistas extranjeros 
pueden esperar es obtener la concesión de 
nuevos territorios. Rusia piensa exportar 
este año 1.200.000 toneladas de petróleo. 
La frontera francoalemana 
PARÍS. 15.—El Tratado francoalemán que 
determina la frontera entre ambos paí-
ses fué firmado ayer en el Quai d'Orsay. 
Organización comunista en 
el Congo belga 
BRUSELAS, 15.—Se ha creado en el Con-
go belga un embrión ae organización so-
viética. Figuran en ella dos empleados de 
la colonia y negros, varios de los cuales 
residen a ú n en Bruselas. En el acto de 
Ja inaugurac ión del Círculo de Estudios 
socialistas de la Universidad lihre de Bru-
selas, el presidente del Circulo, aludiendo 
al soviet del Congo, saludó el movimiento 
de liberación de los negros. 
Se ha comprobado que negros portado-
res de subsidios moscovitas han hacho va-
rias veces el viaje de Bruselas al Congo. 
El movimiento tiene su profeta, un tal Si-
món Htbengu, apóstol negro del libre exa-
men. 
El departamento de las Colonias, para 
combatir eficazmente esta propaganda, des-
arrolla en el Congo belga la labor de las 
Misiones católicas. La acción de dichas M i -
siones parece eficaz. 
La Mutualidad de médicos 
de Levante 
MURCIA, 15.—La Prensa local se ocupa 
del triunfo obtenido por el doctor Pérez 
Mateos, como presidente de la tercera 
Asamblea médica de Levante, celebrada pn 
Valencia, donde ha sido objeto de un ho-
menaje. 
E l ilustre facultativo murciano, que ha 
presentado unas bases para la Mutualidad 
profesional, defendióndolas en brillante 
conferencia hasta lograr su aprobación 
unánime, se encargara de la importante 
obra de - previsión proyectada, en" la que 
será secundado por sus compañeros del Co-
legio de Murcia. 
(SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.~Según despachos de Par í s , 
el mariscal Petain sa ldrá en este mes de 
agosto para Marruecos para tomar el man-
do supremo de las fuerzas.—T. O. 
FEZ NO CORRE PELIGRO 
TETUAN, 14 (a las 21).—Viajeros llegados 
de la zona francesa dicen que la seguri-
dad de la ciudad de Fez no corre n ingún 
riesgo, hal lándose al abrigo de cualquier 
ataque o intento de asedio enemigo, que 
está a una distancia de 50 kilómetros de 
las murallas. Añaden que l a carretera de 
Fez a Tazza y Uxda está vigilada a dia-
rio, transitando por ella numerosos carros 
de asalto, y que el antiguo poblado eu-
ropeo de Tazza se ha convenido en un 
extenso campamento. 
Los mismos informes afirman que la po-
derosa cabila de Beni Esnasen permanece 
adicta, sin que nada haga temer un levan-
tamiento, y que la de Ulad Beder. recien-
temente sometida, ha rechazado con de-
nuedo varios ataques de los disidentes. 
Comienza a observarse que el enemigo 
pone gran cuidado en ahorrar cartuchos, 
lo que claramente demuestra que escasean 
las municiones y que su adquisición es 
muy difícil. 
PETICION D E L «AMAN» 
TANGER, 15.—El éxito de las tropas fran-
coespañolas en el monte Sarsar ha sido 
completo, lo mismo en el aspecto mil i tar 
que en el pol í t ico; pues descongestionando 
esta región, queda libre de toda amenaza 
r i íeña Garb Mezerum. 
—Han pedido el «amán» varias tribus, 
principalmente la situadas en la región 
contraria a l serif, manifestando las de Be-
ni Mestara y Gezaua sus deseos de cesar 
en las hostilidades. 
—Concéntrase las harcas rifeñas en la 
parte de Bab, Tazza, Maafuí y Alto Leben, 
habiendo sido bombardeadas unas cincuen-
tas por la Aviación. 
Se comenta la salida repentina de aycf 
para Marrakecli del general Daugan, que 
lomará el mando de todo*el Sur de Ma-
rruecos. 
En el consejo ú l t imamente celebrado por 
los principales caídes de la zona rebelde 
de Xauen, acordaron lanzar sus tribus con-
tra el sector de Uazan, a lo que se han 
negado éstas por haber faltado los rife-
ilos a su palabra de entregar Fez y Tazza, 
encontrándose , ahora diezmadisimos por 
carecer de víveres y no poder realizar la 
crsecha. Sólo parecen dispuestos a corn-
balir dentro de sus regiones de las disiin-
tas tribus solicitadas. 
LOS RIFEÑOS SE R E T I R A N 
FEZ, 15.—La unión de las fuerzas espa-
ñolas y francesas ha producido entre las 
tribus una impresión vivís ima. 
El éxodo de los disidentes hacia el Nor-
te se acentúa por momentos. 
* fj: » 
FEZ, 15.—El corresponsal del Times en 
Tánger, de regreso del zoco E l Arbaa, dice 
que los rifeños se retiran hacia el Norte 
y que los bombardeos efectuados durante 
los úl t imos días por l a Aviación han cau-
sado una impresión enorme en el campo 
rifeño. 
A V I A D O R BELGA A L FRENTE FRANCES 
BRUSELAS, 15.—El XX Siecle anuncia 
que el.diputado belga Brifault va a mar-
char en breve a l Rif, donde, en su calidad 
de oficial aviador belga, pe rmanecerá dos 
meses en el servicio francés de Aviación. 
MELILLA, 15.—Se sabe , que de Uxda sa-
len constantemente trenes que conducen 
fuerzas a Tazza, habiendo llegado a este 
punto el fuerte de la columna, procedente 
de Orán. 
- Coi fírmase la noticia de l a detención 
en Berkan de 45 rifeños, que venían de Ar-
gelia y marchaban a sus cabilas. 
Asisten el general Mayandía, el Arzobispo de Z a r a g o z a , el 
Prelado de Jaca y las autoridades y representaciones de los 
pueblos franceses y españoles interesados en el Canfranc 
, 
Un folleto del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón sobre 
el ferrocarrii internacional 
EO 
La bandera de los exploradores 
de Coruña 
CORUNA, 15.—En los jardines de Mén-
dez Núñez se ha celebrado la solemne ce-
remonia de la bendición y entrega de la 
bandera de los exploradores de esta loca-
lidad, enseña que ha sido regalada por 
el presidente, don Ramón Cueto. 
Se dijo una misa de campaña, en la que 
ofició el capellán de las tropas de Toubes, 
actuando de madrina la señorita Anita Bc-
renguer, hija del capitán general. 
Asistieron las autoridades y varias re-
presentaciones locales, además de nume-
rosa público, resultando el desfile brillan-
tísimo. 
Q u i o s c T ^ r E L ^ E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
ZARAGOZA, 15.—Esta m a ñ a n a se ha ve-
rificado en el pueblo de Los Arañones l a 
colocación y bendición de la primera pie-
dra de la iglesia dedicada a la Virgen del 
Pilar, que será la Patrona del nuevo pue-
blo. 
En primer lugar se celebró una misa de 
campaña , terminada la cual el Arzobispo 
de Zaragoza bendijo y emplazó la primera 
piedra. 
Al acto han asistido el general Mayandía , 
el Obispo de Jaca, las actoridades de Zara-
goza, Huesca, Jaca, Canfranc y otras ciu-
dades de la región. 
En representación de la zona francesa in-
teresada en el ferrocarril internacional acu-
dieron las autoridades de Pau, Olorón y 
Bedoux, el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Bayona y el senador por los 
Bajos Pirineos señor Catalogue. 
Una vez colocada la primera piedra hubo 
un banquete en el local que ha de ser res-
torán de la futura estación internacional 
de Los Arañones. A l final de la comida 
hubo numerosos y entusiastas discursos. 
Se había pensado en celebrar después del 
banquete una asamblea; pero comoquiera 
que los discursos pronunciados en el mis-
mo no llevaban trazas de terminar muy 
pronto, suspendióse la asamblea, sustitu-
yéndola con aquéllos. 
Se acordó nombrar un Comité, que se en-
ca rga rá de recabar del Gobierno francés la 
pronta terminación de la l ínea de la zona 
francesa, ya que lleva invertidos cerca de 
200 millones, que están improductivos poí-
no haberse concluido las obras. 
E l mismo Comité, si el Gobierno francés 
no estuviera en condiciones de prestar la 
ayuda económica precisa, ges t ionar ía ésta 
de los mismos pueblos interesados en que 
se ponga pronto en explotación el nuevo 
ferrocarrol. 
El consejero de los Bajos Pirineos, señor 
Lalley, se mostró muy entusiasta de esta 
idea, y dijo que ponía a disposición del 
Comité su fortuna, que asciende a unos cin-
co millones de pesetas. 
Durante el acto reinó mucho entusiasmo, 
mostrándose los concurrentes muy optimis-
tas respecto a la gestión del nuevo Co-
mité. 
Noticias sobre el estado de las obras del 
Canfranc 
El Sindicato de iniciativa y propaganda 
de Aragón ha repartido hoy profusamente 
en Los Arañone; con moiivo de la coloca-
ción de l a primera piedra de la iglesia 
de aquel pueblo, un foUeto cuidadosamen-
te editado, y en el cual se hace historia 
del proyecto de ferrocarril internacional 
de Canfranc, y se detallan y estudian las 
dificultades que impidieron la te rminación 
total de la obra, que estaba proyectada 
para enero de 1917. 
Dicho folleto ha sido redactado previo 
un concienzudo viaje de estudio que, a 
través de la región-f rancesa interesada en 
el Canfranc, ha realizado el mencionado 
Comité de iniciativa y propaganda de Ara-
gón, a fin de orientar a la opinión espa-
ñola en cuanto se refiere al estado de 
los trabajos en aquella zona. 
Tomaron parte en la referida excursión 
don Mariano Vicente, vicepresidente del 
Sindicato; don Eduardo Cativiela, vocal 
secretario, y don Juan Lacasa, miembro 
de la Cámara de Comercio de Muesca. 
E l punto de partida fué Gane, y desde 
allí, a t ravesándola ín tegramente , recorrie-
ron los comisionados toda la parte fran-
cesa afectada por el ferrocarril internacio-
nal, deteniéndose principalmente en las 
ciudades m á s importantes de aquella, como 
son Bedons, Olorón. Sainte Marie, Pau. 
Lourdes y algunas m á s . 
De los datos recogidos por los expedicio-
narios resulta que las dificultades técnicas 
están vencidas, y, por lo tanto, podr í an 
continuarse las obras inmediatamente y es-
tar terminadas en dos campañas , o sea. 
en un plazo de diez y ocho meses, con un 
coste total de veinte millones de francos, 
incluida la electrificación. 
Las dificultades económicas, por el con-
trario, no parecen tener fácil solución. La 
Compañía Sur Midi convino con el Estado 
francés la ejecución de l a obra a base 
de un tipo mín imo de 90.000 francos por j 
kilómetro, pero a causa de l a per turbación ! 
introducida por l a guerra, el coste total I 
de cada kilómetro ha oscilado entre 250 y ' 
500.0UO francos, por lo cual la Compañía ! 
constructora ha pedido que el primitivo 
tipo fuese elevado en la proporción ade-
cuada. 
Además, parece que aun en el caso de 
que el Gobierno francés y la Compañía 
concesionaria resolvieran esta importante 
cuestión, quedaría otra, no menos impor-
tante y más difícil de arreglar, pues resul-
ta que la Compañía Sur Midi no tiene di-
nero para continuar las obras, ya que ni 
siquiera consigue colocar sus obligaciones. 
Hasta ahora, las obras realizadas por 
Francia en el ferrocarril cuestan a dicha 
nación unos 100 millones de francos. Es-
paña , por su parte, lleva gastados m á s de 
26 millones de pesetas en la construcción 
del túne l internacional, de la estación con 
sus anejos de muelles, etcétera, y obras do 
corrección de torrentes y repoblación fo-
restal, cuya mitad debe reembolsar Fran-
cia, m á s otros 25 millones gastados por la 
Compañía de los ferrocarriles del Norte en 
l a construcción de los 24 ki lómetros del 
trozo de Jaca a Los Arañones y los 43 de 
Zuera a T u r u ñ a n a . 
De todo se deduce que por no gastar la 
Compañía Sur M i d i los 20 millones que cal-
cula le hacen falta para terminar los 32 
kilómetros de Bedous a Los Arañones, per-
manecen improductivos los 300 millones 
gastados en la parte francesa y m á s de 50 
millones de pesetas gastados por España , 
que al cambio actual exceden de los 150 
millones de francos, o sea en total unos 
250 millones de francos, los cuales al 5 
por 100 de interés, representan una pérdi-
da anual para ambos países de 12 millo-
nes y medio;' es decir, que con menos de 
lo que representan los intereses perdidos 
en dos años, puede terminarse la l ínea. 
En vista de todo lo que antecede, el Sin-
dicato de Iniciat iva y Propaganda de Ara-
gón estima oportuno someter a la consi-
deración de la opinión pública española las 
siguientee conclusiones: 
Primera. El Gobierno español debe ha-
cer valer el compromiso adquirido con el 
francés en 18 (Te agosto de 1904. 
Segunda. Se impone una acción enér-
gica de propaganda por medio de la Pren-
sa, etcétera, para estimular la opinión a 
ambos lados del Pirineo, y principalmente 
en la parte francesa. 
Tercera. Celebración die una magna 
asamblea en Jaca u otra localidad con de-
legados de ambos países . 
Cuarta. Proponer en dicha asamblea 
que se eleve una instancia a su majestad 
el Rey de E s p a ñ a ; pedir la ayuda incon-
dicional de Mr. Louis Barthou y qúé todos 
los Ayuntamientos de las regiones ihféíe-
sadas a ambos lados del Pirineo envíen 
en un rnismo día telegramas a sus respec-
tivos Gobiernos apoyando las conclusiones 
que se aprueben en dicha asamblea. 
Comienzan las fiestas en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 15.—La animación en 
San Sebastián, que hoy celebra la festivi-
dad de su Patrona, es extraordinaria. Los 
trenes han llegado repletos de viajeros y 
la población aparece engalanada. 
En la iglesia de Santa Mar ía se hizo 
una solemnís ima función religiosa, a la 
que asistió el Ayuntamiento, corporativa-
mente y bajo mazas. E l bulevar estuvo in-
transitable durante el concierto de esta ma-
ñana , y para la corrida que se celebrará 
esta tarde, se han vendido ya todas las lo-
calidades. 
•» $ « 
SAN SEBASTIAN, 15.—En ei primer ex-
preso llegó el infante don Carlos, que fué 
recibido en la estación por la reina Cristi-
na, la infanta Isabel Alfonsa y las auto-
ridades. Su alteza segui rá el lunes su viaje 
a Cannes. 
El señor Marlatt en Valencia 
VALENCIA, 15.—Procedente de Murcia ha 
llegado el doctor Marlatt, jefe del depar-
tamento de Horticultura de Wáshington, 
encargado por su Gobierno de visitar la 
zona de los palrales de Almer ía en rela-
ción con la importación de la uva en los 
Estados Unidos. 
Acompaña al señor Marlatt el secreta-
rio ¿ a la Unión Nacional de Exportación 
Agrícola, señor García Guijarro 
Banda de estafadores 
descubierta 
El gobernador civil regresa 
a Barcelona 
BARCELONA, 15.—Por la Jefatura de Po-
licía ha sido facilitada a la Prensa la si-
guiente nota: 
«Según parece, existo en esta" capital 
una especie, de sociedad cuyos componen-
tes se dedican a hacer determinados pedi-
dos de . géneros en las casas comerciales, 
abonando en el acto parte del importe y 
comprometiéndose a pagar el resto me-
diante letras aceptadas, que luego no son 
atendidas, porque los compradords des-
aparecen del domicilio que primeramente 
dan al vendedor. 
Se advierte el hecho a los comerciantes 
e industriales para que estén sobre aviso 
y no se dejen sorprender por este nuevo 
procedimiento de estafa.» 
Regresa el gobernador civil 
BARCELONA, 15.—Esta noche ha regresa-
do con su familia en automóvil el gober-
nador c iv i l , después de una breve estancia 
en un balneario de esta provincia. 
Inmediatamente se posesionó de nuevo 
del mando de la provincia. 
Aparece el globo que se perdió en mayo 
BARCELONA, 15. — Dicen de Badalona 
que ayer fué bailado cerca de aquella pla-
ya el globo «Júpiter», que el, día 24 de mayo 
se elevó en el Turó Park, cayendo poco 
después al mar. 
Como se recordará , este accidente costó la 
vida al tripulante, del aeróstato, que fué 
hallado dos días más tarde en el mar. 
El barco ha sido remolcado hasta el 
puerto por la barca «Manuela», que fué la 
que lo encontró. '• 
Dependiente infiel 
BARCELONA, 15.—Ha sido detenido José 
Pérez Torregrosa. que sustrajo de la casa 
de comercio donde prestaba sus servicios 
géneros y metálico por valor de varios mi-
les de pesetas. 
A l practicarse un registro en el domicilio 
del detenido se encontraron géneros proce-
dentes de una casa en la que también es-
tuvo trabajando hace a lgún tiempo. 
Fábricas paralizadas 
BARCELONA, 15.—En Mata ré se agudiza 
la crisis industrial, habiendo comenzado 
los despidos de personal en dos fábricas, 
una de las cuales ha parali7ado por com-
pleto sus trabajos, quedando en paro for-
zoso 120 mujeres y siete hombres. La fábri-
ca de los señores Morera y Compañía tam-
bién ha despedido personal. 
Robo sacrilego 
BARCELONA, 15.—En la residencia que 
los padres salesianos tienen en Sa r r i á se 
cometió u n robo sacrilego, l levándose los 
ladrones el dinero de un cepillo y uno» 
magníficos pendientes de brillantes qué 
lucía la imagen de Mar ía Auxiliadora. 
Denunciado el hecho a la Policía, comen-
zó ésta sus investigaciones, y hoy detu-
vieron los agentes a Pedro Fuentes, autor 
del robo, en cuyo poder fueron encontra-
das las alhajas y parte del dinero robado. 
Barrera a L a Bisbal y Camprodón 
BARCELONA, 15.—El capi tán general, se-
ñor Barrera, con sus. ayudantes señores 
Reina y Fernández , ma rchó en automóvil 
a La Bisbal y Camprodón, donde m a ñ a n a 
revis ta rá los respectivos Somatenes. Con 
el mismo objeto marchó el comandante 
general de Somatenes de la región, general 
Berenguer. 
T e I s a r a m a s b r e v e s 
ESPAÑA 
ASTDAIzUCIA 
ALMERIA, 15.—Una camioneta automóvil, 
que marchaba por la carretera de Aguilas a 
Vera, conducida por Juan Pérez Navarro, se 
despeñó por un puente, • desde una altura de 
cuatro metros, resultando herido el conduc-
tor y otras tres personas que ocupaban el 
vehículo. 
BAXEA&SS 
PALMA DE MALLORCA, 14.—El nuevo al-
calde, don Antonio Ferragut, ha comunicado 
a los periodistas que proyecta la realización 
de un empréstito de ocho millones de pese-
tas, destinados a construir un mercado, la 
apertura de la Gran Vía y otras mejoras ur-
banas. 
CASTILIJA L A N U E V A 
TOLEDO, 15.—Hoy pasó el día visitando 
los monumentos de esta población el Obispo 
del Perú, acompañado de su hermana y del 
padre Ireneo Rodríguez. 
CATALUÍÍA 
BARCELONA, 15. — El juez de guardia se 
trasladó al Hospital Clínico para tomar de-
claración al hombre que fué hallado herido 
en la carretera de Sarria. Manifestó llamarse 
José Alsuso, y dijo que cuando pasaba por el ¡ 
sitio en que lo encontraron después, se sin- i 
tió herido, sin que pueda decir quién le agre-1 
dio. A otras preguntas del juez se negó 1 
a contestar, encerrándose en un sospechoso 
mutismo. 
G A L I C I A 
CORUÑA, 15.—Comunican del pueblo de Ca- i 
mariñas haber embarrancado el vapor griego ¡ 
«Gonion» en la punta llamada Buitra. Hasta 
a.hora igneranse detalles del suceso. 
ASTORGA, 15.—Ha sido nombrado Arcedia-
no de la Catedral de Astorga don Mariano 
FIórez, doctísimo provisor del Obispo. 
EXTRANJERO 
AVSTIbAX.IÁ 
El general Navarro en Bilbao 
BILBAO, 15.—El vocal del Directorio ge-
neral Navarro, llegó esta mañana a 'Bi l -
bao y almorzó con las autoridades en el 
Club marítimo del Abra. 
E l conflicto metalúrgico 
BILBAO, 15.—El gobernador civil señor 
Bailarín ha convocado a patronos y obre-
ros metalúrgicos a una reunión, que se 
celebrará mañana, a las once, para ver 
la manera de Llegar a una solución en el 
conílicto planteado. 
MELBOURNE, 15.—Míster Hugh Mac Win-
tosh, miembro del Consejo legislativo, ha de-
clarado que el 95 por 100 de las películas im-
portadas por Australia proceden de América. 
Ha protestado contra su influencia inmoral 
y contra el verdadero «trust» americano de 
cinematógrafos, que gradualmente so consti-
tuye en Australia. Míster Mac Intosh ha 
propuesto que se gravo con derechos prohibi-
tivos la entrada do las películap americanas. 
I N G L A T E R B A 
LONDRES, 15.—Comunican do Scapa Plow 
haber sido puesto a floto el destróyer alemán 
«V-129», hundido en aquella bahía. Este es el 
17 barco salvado al térmido medio de uno 
cada catorce días, lo que constituyo un «re-
cord» en el salvamento de buques. 
S U I Z A 
Se inaugura en Gijón 
la II Feria de Muestras 
Discurso del director de Comercio 
del ministerio del Trabajo 
—u— 
GIJON, 15.—A las once de la mafU^ 
salió del Ayuntamiento la procesión cíviS 
organizada para inaugurar con toda ^ 
lemnidad la r?r ia de Mue;t.-:i3. 
Presidieron el alcalde, el directur 
ra l de Comercio del ministerio del TiiJai! ' 
señor Iranzo; el gobernador civil, ^ . 
cepresidente de la Diputación, el coman' 
dante mil i tar de la plaza, el Obispo de la 
diócesis y el presidente de la Audiencia 
figurando además en la comitiva tod^ 
los cvncejaji's y gran número de alcalde! 
de toda la provincia y nutridas represen 
taciones de diversas entidades de Gijón y 
de la provincia. 
El paso de la comitiva por las calles de 
la ciudad, fué presenciado por numeroso 
público. 
En el palacio de la Feria esperaba el 
Comité en pleno. 
E l acto inaugural se celebró en el salón 
principal, donde el alcalde dedicó un sa-
ludo al Principe de Asturias, presidente 
de honor do la Feria, y felicitó al Corniié 
de expositores, saludando también a 
autoridades asistentes. 
Terminó su discurso con vivas a Aslu-
rias y a España . 
Acto seguido hizo uso de la palabra ei 
secretario de la Feria Muestrario, don Ro-
mualdo Alvargonzález, felicitando a los 
organizadores por el entusiasmo y éxito 
obtenido por esta Segunda. Feria. 
Dedica elogios a l subsecretario del Tra-
bajo y a los señores Flores, Posada, iran-
zo y Troyano, que tanto contribuyerón a 
la celebración de este certamen, dando 
toda clase de facilidades para el mismo. 
Recordó la despedida tributada el afio 
pasado a los expositores que han vuelto 
ahora a cooperar en la Feria. 
Terminó su discurso con un saludo a 
los periodistas, rogando a los de la •Corte-i 
que proclamen las excelencias de Asturias 
y su resurgimiento hacia el progreso, pon-
derando las bellezas que atesora esta pro-
vincia, comparándola con un paraíso. 
Habló después el director de Comercio 
del minis ter ió del Trabajo, señor Iranzo, 
diciendo que sus primeros saludos eran 
para el alma de Asturias, para el Príncipe 
y para don Romualdo Alvargonzález, a 
cuya gestión, como secretario, se debe la 
celebración del certamen. 
Agradece luego las facilidades dadas por 
el Directorio, elogiando con este motivo 
la labor de Primo de Rivera, de quien dijo 
que está en Marruecos dispuesto a dar su 
vida por la Patria. 
Habla a cont inuación de la Exposición 
de Grenoble, comparando aquella región 
con la de Asturias, 'cuna de la indepen-
dencia patria y de la reconquista espa-
ñola. 
Aquélla—añadiót—es cuña de la hulla 
blanca y ésta es cuna de la hulla negra. 
Dedica luego bellos párrafos a la belleza 
de Asturias, y califica a ésta de propulsora 
del resurgimiento de la independencia eco-
nómica de España e iniciadora de una" 
corriente comercial con los principales 
países extranjeros. 
Lamentó la ausencia del señor Aimós 
a causa de la enfermedad que le ha aqne-
jado, pero aseguró que vendría a \s. CIBU-
sura de esta Feria, que constituye m<yc-
gulio para Asturias y para España. Kto 
seguido declaró abierto el certamen. 
Tanto el señor Alvargonzález como el 
señor Iranzo, fueron muy aplaudidos. 
La an imación en toda la ciudad es ex-
traordinaria, debido a la gran concurren-
cia de forasteros, que han abarrotado ya 
todos los hoteles. 
E l banquete inaugural 
GIJON, 15.—En el palacio de la Feria de 
Muestras se ha celebrado el banquete de 
inaugurac ión , presidido por el director de 
Comercio del ministerio del Trabajo, señor 
Iranzo, y las autoridades locales. 
E l alcalde de Gijón leyó un discurso, co-
mo presidente de la Feria, hablando de 
la p róxima llegada del Pr íncipe de Astu-
rias, y manifestando su convicción de que 
el pueblo gijonés le h a r á objeto de una 
acogida tan car iñosa como entusiasta. Fe-
licitó luego al Comité de la Feria, desean-
do que és ta obtenga un éxito completo. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el gobernador cívico-militar, felicitando al 
pueblo de Gijón por el esfuerzo realizado 
al organizar la Feria de Muestras. 
El secretario general de l a misma alu-
de en su discurso a la próxima visita del 
Príncipe , diciendo que la acogida que se 
le haga debe estar en concordancia con el 
car iño que los Reyes y el Príncipe tienen 
depositado en esta región. 
Después del banquete, la mayor parte de 
los asistentes se t ras ladó a la plaza de 
toros para asistir a l a corrida. 
Por la noche, en el pabellón del Club 4e 
Regatas, hab rá una cena americana, cen 
asistencia de l a alta sociedad. En los te-
rrenos de la Feria h a b r á también una gran 
verbena. 
Huelga de metalúrgicos belgas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Los metalúrgicos de Brus» 
las han acordado por una aplastante n1*' 
yor ía continuar la huelga.—T. O-
Certamen ético social 
en Larache 
Un homenaje al señor Zapico 
—o 
LARACHE, 15.—En el teatro España, b* 
jo la presidencia del general Riqueime, »« 
celebró un certamen ético social. 
ron las autoridades de la plaza y muC'¡^ 
personas de la colonia española y de io 
elementos hebreo y musu lmán . • 
El general Riqueime entregó a vanos m 
ños v n iñas de las tres razas los premios 
concedidos a la v i r tud y al traba^0' ^J . 
nunciando un discurso, al que contestó co» 
otro el capel lán del regimiento de Taxan 
señor Ruiz Zorri l la . 
Las entidades locales han organizado " ' 
banquete, que ofrecerán como despeara 
al cónsul de España, don Emilio Zapic -
recientemente trasladado a la Alta Comis 
ría^ 
GINEBRA, 14.—Al derribar una casa en ol 
barrio más antiguo de Ginebra so han encon-
trado algunos restos interesantes de edifica-
ción romana, entre ellos pedazos de columnas 
y tumbas. So ha hallado también una inscrip-
eión casi completa, p^rtcnecionío a una esta-
tua dedicada a Q. Decius Alpim.s por fó* 
«nautas» Lucus Lernuni. Esto prueba que en 
el periodo romano existía ya una Sociedad 
de marineros en el lago de Ginebra 
EL MONUMENTO A JANER 
FERROL, 1 5 . - M a ñ a n a saldrán Para 
r í n las Comisiones de los diferentes ^ ^ 
pos de la Armada, con objeto de asisu a 
la inaugurac ión del monumento erW" 
la memoria dol ilustre marino Ja'me_pntá. 
En esta ceremonia os tentará la ^P/^.flor 
ción del Monarca el contraalmirante » ^ 
Barrera. .írcC, 
• - H a llegado ho f a este puerto el a ^ 
tor do la Escuela de Aeronáutica ^ p ^ ^ 
Barcelona, capi tán de fragata don ^ 
Marín Cárdenas , ayudante honorario 
Rey. 
E : L . D E B A T E (3) Domingo 16 de agosto de 1925^ 
Coop eraciónjilteleck ai 
u nue sra conveniente en-
^ r T ^ p . e s e n . a d o p¿r e. 
mentaJ e P - Gll¡obl.ai cuando leo Us 
íi0r ^ o n a l de Bu DEBATE, del día; a 
»ola ed . \ m amRbleu.cnle se me nl.a. 
CD , a 4 C S e creo ol pvóyeelo dei ^ 
Tan ¿ S o s , q-e nnu después de lo di-
iW 0t -p-á hulaío esle nrLiciilo. 
cbo ^ ¿ r ios errores de hecho que so 
^ n u a n en los manuales escolares do 
^C flfla Y de Historia es un paso tan 
Ge0grMtal en el camino de la pacificación 
e,6Tua comprensión de los pueblos, qu« 
i ^ ' m e n t í a que- e.e proyecto de un 
ParK e pañol no roya llegado hasta 
'"" al organismo internacional de Gi-
a l f a Ta necesidad a que un proyer.tx. 
n- -coonde es sentida por todos cnan-
Uil Shen apreciar el poder de las ideas 
l0S, vaio'- de los intereses esp.ritnales 
•V incima de las me/.quinas relaciones 
p u u n v de aduana. Por desgracia nues-
de ' Ja venido ya a ser un tópico abo-
• \ v 'dc\ lirií-mo hispanoamericano y do 
l , f !L manifestaciones análogas de inter-
nacionalismo pura cifrarlo lodo y espe-
v'o lodo de buenos tratados de comer-
r -Como si hubiera medio humano de 
C!0: ¡os intereses, por naturaleza enemi-
1 ! dejen de serlo; y como si los pue-
1° ' ge" gobernaran en los momentos su-
:.rios por principios de i an l i quanhl 
I pueblo más grosero de la tierra llega 
E momento que tira por el suelo todas 
i s conveniencias para satisfacer un 
l i o o un amor de su corazón. Al co-
S n de los pueblos es a donde hay que 
| a echar las basas ^ esa 1r^nC1'1"-
ciór. a que aspira la Sociedad de Na-
^Tfsin embargo.... llovía; quiero decir 
nue' hay que esperar muy poca cosa del 
d̂abilísimo proyecto del señor Casa-
es Porque si se diera el caso que los 
rorrespondientes organismos nacionales 
Advertidos por la Comisión internacional 
fe cooperación intelectual, llegaran a 
5Lí?ar los manuales escolares de erro-
•es históricos concernientes a cada pue-
blo aún quedarían dos enormes fuentes 
de errores, tergiversaciones y asertos de 
mala fe, sin procurador en dicha Comi-
sión- una de estas fuentes es la historia 
de la Iglesia, y otra la historia nacional 
de cada país. La Iglesia ha entretejido 
su historia con la de todos los pueblos; 
precisamente por su carácter ha sufrido, 
más que otra ninguna institución, el ata-
que y la insidia; precisamente, también 
esos ataques e insidias son de los que 
más apasionan e indisponen los ánimos 
dentro de una misma colectividad nacio-
nal, y entre distintas colectividades. 
¿Quién abogará por la verdad de la his-
toria eclesiástica? 
El otro punto es todavía peor, si cabe. 
Se daría el caso bien curioso de que los 
manuales no contendrían n i n g ú n error 
relativo a las historias ajenas, ¡ p e r o en 
la propia! Porque no creo que fuera Ho-
landa ni Inglaterra las que nos advirtie-
ran, por ejemplo, que en tal manual se 
dice que Felipe II mató, por celos, al 
príncipe don Carlos. Estas cosas nos las 
dejarían a nuestro cuidado, como nos-
otros dejaríamos las suyas; y mientras 
para unos es bacía de barbero lo que 
para otrofe es yelmo de Mambrino, los 
manuales seguirán mintiendo y sembran-
do el rencor en el alma de los niños. 
Los católicos de Francia hicieron un 
libro nada más que de errores esparci-
dos en los manuales escolares de este 
país, atentatorios a sus ideas y a sus sen-
timientos religiosos, Entre nosotros po-
dría hacerse otro bien grueso, Y lo más 
triste es que casi todos esos manuales 
cuentan con un dictamen de mér i to r t -
levanie, dado por el Consejo de Instruc-
ción pública y por la Real Academia. 
Es bastante triste que no sea algo más 
fácil mejorar a la humanidad. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
París, agosto de 1925^ 
UN "AUTO" CRUZA SIN CHOFER EL CORAZON DE NUEVA YORK Los médicos e s p a ñ o l e s ^ ¡-J I N I T A S 
Un auto dirigido por ondas y controlado 
por medio de un aparato que iba en otro 
automóvil unos pasos detrás, recorrió la 
Quinta Avenida en medio del tráfico del 
mediodía con gran éxito. E l único acciden-
te fué un ligero encontronazo con otro 
coche, que se atribuye a mala colocación 
del volante en el coche que llevaba la ra-
dio. 
j Las claves telegráficas de transmisión fle 
i ondas controlaron los moviinienios desde 
el segundo coche. Las dos ondas de 109 y 
120 m., operando cada una en una se-
rie de cortocircuitos, fueron recogidas por 
. el aparato en el ^coche primero. Cuando 
i el aparato de control esté perfeccionado se 
j hará un viaje largo a través del continen-
I te. E l experimento fué dirigido por míster 
F . P. Houdina, director de una Compañía 
de radiodifusión. 
En la fotografía se ve el auto-radio y el 
auto de control entre el tráfico de la Quin-
ta Avenida. A Mr. Houdina se le ve en el 
coche de l a radio, preparado para saltar 
sobre el volante en caso de que sobrevi-
niera un momento de peligro, porque se 
descompusiera el aparato. 
R E T A B L O C A L 
LA ARCADIA MADRILEÑA 
Xa solidaridad de la América 
española 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—Se estima 
Diuy significativo el artículo que un perió-
dico peruano afecto a la política del Go-
aiemo dedica a las cuestiones internacio-
nales planteadas en la América del Sur. 
Dice el aludido artículo que se ha ini-
ciado en Sudamérica una política de soli-
oandad entre los pueblos unidos por los 
sagrados vínculos de un origen común. Se 
enere a las antiguas divergencias zanja-
bas últimamente con laudos arbítrales y 
convenios internacionales, y dice: «Solu-
ciones de esta especie envuelven cierta-
mente sacrificios, pero éstos pueden acep-
arse cuando ponen a salvo intereses su-
rolT68 y se mantiene incólume el dece-
nal.6 ia nación y su Prestigio internacio-
¿UNA NOTA D E B O L I V I A A CHELE? 
^SANTIAGO DE CHILE, 15.—En los círcu-
i s Políticos ha circulado el rumor de que 
nota CÜlería de L a Paz ha ^"g^0 una 
sait aiIa de Santiaff0. en la Que hace re-
nifiar la conveniencia de que Chile ma-
de la Cllant0 antes su propósito acerca 
hacf concesiones que estaría dispuesto a 
•boliv̂  60 10 referente a las aspiraciones 
en el PacSíflcora ^ p0SeSÍÓn de un puert0 
coSe i f í /3 ' de Una colabOTaci¿>n y ayuda 
al ^ue Pondría a Chile en exce-
de ] L c,0"dl^ones económicas, librándole 
le , 7 .dlficultades inherentes a un estado 
cinos. económica con los pueblos ve-
en medio 
ue una tempestad de arena 
NA F̂N0GI¡AMA ESPKIA^>E E L DEBATÍ.,) 
^eses ,!f:~Dos aeroplanos militares in-
**te un-/ ^hgaclos a aterrizar du-
ÚQá y n Í r í í n p ^ t a d de arena entre 
C0^Pletamem: de los aeroPla™s fué 
Piloto.^ ¿Ite destrozado. pereciendo su 
U enfe r m e d a d de Fleta 
PQ(io l a n u , R; U T E 1 tenQr Fle,a' no 
^ ^ r a S ? ^ ^ , , 6 1 teatro P e r ^ Por en-
CUando se í i ^ ;ft0' se Sln1ió empeorado 
^ médico ¡ ? V T a marchar a Bilbao. 
Coniña, vendrá Cabocera- ^ ^ halla en 
t ¡ m o del enfprr̂ 11 autoinóvil Para hacerse 
^0 Parece eme nñ'' La fnfermedad del ¿ i - i 
no reviste gravedad 
—¿Qué lee usted en ese periódico, con 
esa sonrisa tan significativa? ¿Algún «en-
sayo» camelístico y enrevesado del jocun-
do D'Ors? ¿Alguna «greguería» de Gó-
mez? ¿Un articulejo elerófobo-progresista. 
estilo año ochenta? 
— ¡Ca! Leo los sucesos. 
—¿Los... sucesos? 
—Sí. No ponga usted esa cara ni haga 
usted ese mohín de desdén. Adivino lo 
que está usted pensando y la cortesía le 
veda expresar en voz alta. Usted no con-
cibe que lean esa sección de la Prensa 
más que las gentes candorosas y senci-
llas... ¡Pues no, señor, somos muchos, 
muchísimos, los que, sin pertenecer a ese 
grupo, leemos todos los días de cabo a 
rabo «Los sucesos de ayer»! Y además, 
nos resulta infinitamente más interesante 
esa lectura que la de otras secciones en 
tono magistral y trascendental, que son 
con frecuencia horrorosos «latazos» y te-
rribles «plomos» elevados al cubo. 
—En eso último tiene usted razón. Hay 
cada «ensayista» y cada articulista, fabri-
cante de prosa a dos columnas, espesa y 
trabaia»a como el chocolate a brazo, ine. 
ríase usted del Sonífero, del Pantopón. 
del Rromural y de todas las drogas hipnó-
ticas, capaces de dormir a un neuróslco 
excitado. Pero, ¡caramba!, la seccioncita 
esa de los sucesos también «se las trae»... 
— ¡Quite usted hombre! ¡Si es un mo-
saico trágico-cómico vivido de lo más 
ameno I Y generalmente redactado con ver-
dadera chispa, con verdadera gracia..., sin 
pretensiones. Literatura picaresca, muy es-
pañola, muy castiza y del más alto abo-
lengo, no le quepa a usted duda. 
—Claro, hasta cierto punto sí... 
—¿Cómo hasta cierto punto? Monipodio 
asoma con sus tretas y sus industrias clá-
sicas en estas gacetillas de hogaño. Son 
los mismos picaros, en un ambiente de-
lictivo semejante, salvo que viven otra vi-
da muy diferente de la del siglo de Cer-
vantes. Como aquéllos, procuran no ver-
ter sangre, encomendando a la astucia, a 
la inventiva y a la habilidad el éxito en 
los «negocios». iHe aquí la filosofía de la 
sección de sucesos para sus lectores habi-
tuales: Madrid, hoy gran urbe europea 
en todo, no lo es, afortunadamente, en el 
terreno de los malhechores. En París, en 
Londres y en Bruselas se asesina a día-
rio, se roba en grande: el «apache» es 
temible y nunca suficientemente vigilado 
y perseguido. De vez en vez esas ciuda-
des saben de crímenes espantosos: sus 
suburbios de noche están desiertos, porque 
nadie, a no ser por imperiosa necesidad, 
se arriesga en ellos: y una policía nume-
rosísima, vigilante y diestra, apenas si 
consigue garantir la propiedad y la vida 
de los ciudadanos pacíficos, librándolos 
de las asechanzas de los malhechores, 
crueles y alevosos... ¡En cambio, Madrid, 
nuestro Madrid, es en ese aspecto una ciu-
dad casi patriarcal. A cualquier hora de la 
noche lo paseamos de punta a punta y 
nos adentramos en sus barriadas más ex-
tremas y desiertas, sin que el lazo estran-
gulador, ni el puñal asesino nos acechen. 
Y así ocurre, porque entre nosotros el la-
drón de «gran estilo», como dicen los fran-
ceses, y el «virtuoso» del asesinato no 
existen: perdura el ratero clásico, el ti-
mador de «las limosnas» y de «los tesoros 
escondidos», el carterista hábil, pero inca-
paz de hacer frente ni al despojado, que 
al advertir el hurt olo castiga, y el «descui-
dero» o la «mechera», tan inofensivos, re-
lativamente, como los anteriores. Todo lo 
más, y de tarde en tarde, muy de tarde 
en tarde, si se tiene en cuenta el millón, 
de habitantes que hay en la capital de 
Espafia, un crimen, un homicidio, motiva-
do por el alcohol o por los celos... 
—Y, sin embargo, lo que se ha dicho, y 
lo que se ha repetido, que Madrid era feu-
do de la gente maleante, que en ninguna 
parte, que en ninguna capital de Europa, 
vivían los ciudadanos más indefensos! 
—Si. s í; ¡lo de costumbre, el tópico li-
bre y el descrédito de todo lo español... por 
algunos españoles, que consideran un al-
to exponente de cultura, la eterna diatri-
ba contra España! ¡Ah, cursis! Porque le 
advierto a usted que el 90 por 100 de esos 
ciudadanos que emplean como una mule-
tilla «el contraste doloroso de España con 
otros pa,íses», no han llegado en sus via-
jes ni... a Bayona. 
— ¡Seguro! Y además no han leído en su 
vida un periódico \ extranjero, por la sen-
cilla razón de que sólo hablan y entien-
den el castellano, ¡y gracias! 
Sí, señor: así es. Lo que ocurre dichosa-
mente, y hay que reconocerlo, es que se 
está operando una reacción intensa en el 
sentido de prescindir de esa cursilería de 
desacreditar por sistema iodo io éspañoj. 
y de poner por las nubes todo lo extran-
jero. Ya se hace justicia a España en mu-
chos aspectos, y... a lo de fuera, quizá por-
que también hay un número mucho mayor 
de españoles, que viajando llegan más allá 
de Bayona, y poseen idiomas, y se han do-
vcumentado, no de oídas, sino de visu. Uno 
de ellos, y a propósito del tenia origen de 
este diálogo, me decía recientemente: «Es 
verdad lo que usted sostenía y yo nega-
ba : Madrid es la capital de Europa más 
tranquila, más segura para el transeúnte 
que la pasea y que la vive. Lo he compro-
bado en mi largo viaje, del que he regre-
sado ayer, como quien dice, y desde hace 
varias noches, al volver ya larde a mi do-
micilio, me sale al paso en la glorieta de 
Santa Bárbara el símbolo de esa paz, de 
esa tranquilidad callejera, de esa «bomho-
mie» de nuestra urbe amada. La escena que 
cada noche presencio en esa glorieta vale 
por un mundo de consideraciones, y ade-
más tiene todo el sabor de lo castizo, tí-
pico... En uno de los bancos que circun-
dan la gran plaza, a esa hora en sombras, 
veo una pareja feliz. ¡No sonría usted! Es 
una pareja de... guardias dé Seguridad. 
Sentados, destocados, pierna sobre pierna 
y cigarrillo en boca, charlan animadamen-
te unas veces o contemplan el cielo estre-
llado en actitud beatífica. Ellos saben que 
en la demarcación no «pasará nada», que 
jamás «pasa nada», y... toman el fresco, 
como cualquier ciudadano que no sea guar-
dia de Seguridad. Ahora que eso, conven-
gamos, en que sólo ocurre y puede hacer-
se en esta Arcadia, sin «apaches» ni ase-
sinos, donde sólo hay rateros insignifi-
cantes y cobardones, que probablemente a 
esas mismas horas duerman a pierna suel-
ta y tan a gusto, y tan felices, en otros 
bancos también. ¿No le parece a usted?» 
Y yo repuse con la ufanía del triunfo: 
—¡Claro que s í! 
Curro V A R G A S 
El petróleo de los Estados Unidos 
Las reservaa se calculan en 26 millones 
de barriles 
NUEVA YORK, 14.—El Amerícam Petro-
leum Instituto estima que los yacimientos 
petrolíferos de Estados Unidos son sufi-
cientes para alimentar el consumo norte-
americano y hacer frente a las necesida-
des de la Marina hasta el momento en que 
los progresos de la ciencia hayan podido 
descubrir nuevos procedimientos o un nue-
vo carburante. 
Los actuales yacimientos de América se 
cree contienen 5.000 millones de barriles 
de petróleo disponibles; pero las reservas 
latentes ascienden a 2fi.000 millones de ba-
rriles, cuya explotación se verificará por 
nuevos procedimientos de extracción. 
Por otra parte, existen más de un millón 
de acres que no han sido aún completa-
mente explorados. 
La Prefectura de Policía 
de P a r í s robada 
Y no se descubre al ladrón 
—o 
PARIS, 15.—Hasta hoy no se ha comu-
nicado a la Prensa el robo cometido el 
jueves por la noche en la propia Prefec-
tura de Policía. Según dice el comunicado, 
los agentes de servicio oyeron ruidos ex-
traños en una habitación. Entraron en ella 
y en aquel momento vieron elevarse rá-
pidamente un ascensor contiguo. Utilizan-
do la escalera llegaron a los pisos supe-
riores, pero ya la jaula del ascensor es-
taba parada y vacía. 
Todas las pesquisas que se realizaron 
en el edificio fueron infructuosas. E l mis-
terioso ladrón había sido sorprendido en 
pleno trabajo, por lo que no tuvo tiempo 
de hacer una limpieza total en el alma-
cén de objetos enconirados, pero se llevó 
gran cantidad de alhajas, para lo cual tu-
vo necesidad de abrir una caja de cauda-
les. 
Este es el tercer robo que en el espacio 
de tres años se comete en la Prefectura 
de Policía. Se cree que de los tres es autor 
el mismo misterioso sujeto, cuyo descubri-
miento tiene intrigada a toda la Policía. 
Catástrofes ferroviarias 
Varios muertos y numerosos heridas 
PARIS, 15.—Ayer, a las veintidós cin-
cuenta, el rápido Colonia-París chocó cer-
ca de Saint-Denis con el expreso Lila-Pa-
rís. 
Van retirados tres muertos y 50 heridos. 
E l tren de Li la estaba parado cuando llegó 
a 70 kilómetros de velocidad el rápido de 
Colonia. 
* * * 
PONTOISE, 15—El expreso París-Dieppe 
ha descarrilado en la estación de Ponloise 
a consecuencia de un error de agujas. 
Afortunadamente, el tren llevaba escasa 
velocidad, por lo cual sólo ha habido seis 
heridos leves. 
* * * 
VIENA, 15.—El expreso de Ligreb ha cho-
cado con un tren de mercancías, resul-
tando 30 viajeros heridos, aunque no de 
gravedad. 
Se frustra en Perú un complot 
revolucionado 
LIMA, 15.—Las autoridades de la capital 
vinieron en conocimiento de que se esta-
ba preparando un movimiento revolucio-
nario que debía de estallar uno de estos 
días. 
L a Policía ha llevado a cabo notables 
investigaciones y ha detenido a la mayor 
parte de los conspiradores. 
Han sirio ocupados multitud de documen-
tos que comprometen gravemente a varias 
personalidades políticas. 
Fraternizan con los alemanes 
El canciller Luther los agasaja 
RERLIN, 15—La sesión solemne de las 
Corporaciones médico-cientifleas berlinesas, 
organizada en honor de los médicos espa-
ñoles en la Casa de Langenbeck-Virchow, 
se abrió anoche con un discurso del pro-
fesor Kraus, qüien puso de relieve las his-
tóricas relaciones existentes entre los dos 
países. 
Habló luego el doctor Rosell, de Barce-lona, antiguo alumno de las Universidades 
alemanas de Hamburgo y Wuereburgo, fe-
licitándose vivamente de tener ocasión de 
üansmilir, en nombre de las eminencias 
médicas de España, e incluso de la Améri-
ca meridional y central, el más cariñoso 
saludo a la clase médica de Berlín. 
E l señor Rosell expresó luego, en térmi-
nos particularmente cordiales, la simpatía 
de la nación española por la nación y la 
ciencia alemanas, testimoniando la satis-
facción con que ve el mundo científico es-
pañol de qué modo vuelve a ocupar la cien-
cia alemana su merecido rango en el mun-
do entero. Manifestó su deseo vivísimo de 
que la colaboraci5n íntima de la ciencia 
española y alemana se desarrolle cada vez 
más, recordando que los médicos españoles 
han hecho traducir a su idioma numero-
sas obras de Medicina alemanas. 
Añadió que la visita a España de diver-
sas personalidades del mundo médico ale-
mán, que forman parte de la Comisión que 
estudiará el desarrollo de la malaria en 
algunos países, ha sido acogida con la ma-
yor simpatía, y que, por otra parte, com-
prueba con gran satisfacción que Alemania 
apreció siempre en su justo valor los tra-
bajos científicos españoles. Citó a este pro-
pósito a Ramón y Cajal y al doctor Ferrán, 
quien, a pesar de su edad avanzada, viene 
con la Comisión. «Deseamos crear—aña-
dió—, por medio de una colaboración inten-
sa, una fuente permanente del intercambio 
científico, en beneficio no sólo de la cien-
cia médica española, sino del mundo en-
tenv» 
El señor Rosell anunció, finalmente, que 
la Comisión médica española tiene el pro-
pósito de reunir sus impresiones relativas 
a las Universidades y establecimientos mé-
dicos y farmacéuticos de Alemania en un 
gran libro, destinado a los estudiantes de 
ambos países que conocen el español. 
E l doctor Lennhoen entregó al señor Ro-
sell, de Barcelona, un pergamino nombrán-
dole miembro honorario de la Sociedad 
alemana que se dedica a los viajes de es-
tudios médicos. 
Un médico español leyó un trabajo so-
bre bacteriología del doctor Ferrán, ex-
presando después el deseo de que la cien-
cia médica alemana compruebe su conte-
nido y lo remita al doctor Ferrán. 
Habló luego el decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Berlín, quien 
después de una alocución en latín diri-
gida al doctor Ferrán, entregó a éste el 
diploma de miembro honorario de la So-
ciedad berlinesa de Anatomía patológica. 
E l señor Güell, jefe del servicio de Hi-
giene municipal de Barcelona, ha sido 
también nombrado miembro honorario de 
la Sociedad berlinesa de Higiene pública. 
Los médicos españoles Ceroleu, Moragas, 
Corachan, Gimferer, entregaron trabajos 
manuscritos que serán publicados por la 
Sociedad Médica de Berlín. 
Los médicos de la misión española reci-
bieron las medallas de la cruz roja. 
E l barón Botehan entregó también a los 
cuatro doctores españoles antes citados la 
medalla de la Cruz Roja, como testimonio 
de gratitud de Alemania por los servicios 
prestados por España a la gran causa co-
mún de la Cruz Roja. 
Terminada la reunión hubo un banquete 
ofrecido por la Casa Siemens Halske. 
L A F I E S T A O F R E C I D A POR 
E L C A N C I L L E R 
BERLIN, 15.—El canciller del Imperio, se-
ñor Luther, ha dado esta noche una bri-
llante recepción en honor de los médicos 
españoles. 
Entre las personalidades invitadas al acto, 
que ascendían próximamente a un cente-
nar, se hallaban representantes de la Em-
bajada y Consulado general de España y 
del ministerio del Negocios Extranjeros del 
Reich, Comisiones de la oficina de Prensa 
y departamento cultural del ministerio de 
Negocios Extranjeros, alcalde de Berlín, se-
ñor Scholtz, en representación de la ciu-
dad de Berlín, y jefe de los servicios sani-
tarios de la capital alemana, señor Bri-
galski. 
L a Universidad estaba representada por 
el decano de la Facultad de Medicina, se-
ñor Lubarsch. 
También asistió el barón de Ravhemberg, 
médico jefe de la Reichswehr, 
La mayoría de los comisionados enviados 
por los distintos centros y entidades de 
Berlín habían sido escogidos entre funcio-
narios que hablan el idioma español, y 
mantuvieron con los médicos españoles ani-
madas conversaciones, en las cuales res-
plandeció la mayor cordialidad y afecto 
hacia España. 
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION ALEMANA 
Unas 200.000 personas tomaron parte en la fiesta de conmemoración de 
la Constitución alemana en el parque de Treptorv, cerca de Berlín. En la 
fotografía aparecen iosjóvenes tamborileros republicanos de Brandeburgo. 
# O L m a l í 
L a c u e s t i ó n d e M o s u l 
CONSTANTINOPLA, 15 . -La Prensa turca 
sigue ocupándose con gran detenimiento del 
informe redactado por la Comisión encar-
gada por la Sociedad de Naciones de es-
tudiar el pleito planteado entre el Irack 
y Turquía, respecto a la posesión del vila-
yeto de Mosul. 
Los periódicos turcos puede decirse que 
son unánimes en rechazar las conclusio-
nes formuladas en ese informe, afirmando 
que Mosul, por ser eminentemente turco, 
debe pertenecer en absoluto a Turquía, no 
habiendo razón, motivo ni pretexto que 
valga para someter esa comarca a la ad-
ministración de la Sociedad de Naciones, 
siquiera por un corto período, cuanto más 
durante veinticinco años. 
INICIATIVA AMERICANA 
U n a C o n f e r e n c i a p a r a c o d i f i c a r 
l a l ey i n t e r n a c i o n a l 
NUEVA YORK, 14.—Según el correspon-
sal del New York Tribune en Swampscott, 
el presidente, señor Coolidge, tiene el pro-
pósito de convocar una conferencia inter-
nacional, encaminada a la codificación de 
la ley internacional. 
E l presidente de los Estados Unidos es-
pera que esa codificación ha de favorecer 
la participación de Norteamérica en el 
Tribunal internacional de Justicia, porque 
de ese modo se sabrá a lo que se com-
prometen los Estados Unidos. 
A t r a c o dejST.GOO d ó l a r e s 
WINNIPEG (Canadá), 15—Cinco bandidos 
han atacado en plena calle a un cobrador 
de Banco, arrebatándole 87.000 dólares. 
Hasta ahora, todas las pesquisas de la 
Policía para capturar a los audaces la-
Dice u n periódico, con razón: ' 
«Cada día se muestra con mayw apremio 
la necesidad de que España defienda su 
pensamiento, su cultura, su trabajo, SU 
historia, su buen nombre, que anüan w 
esas tierras lejanas sin otro amparo aue 
el de los españoles expatnados y el ÜC 
stibios y literatos extranjeros que nos 
conocen, nos estiman y nos defienden.» 
Sí señor, si. Nos estiman y nos defien-
den... de las calumnias de esos e s p a ñ o l a 
expatriados por calumniadores. \ Pero si 
eso es lo terrible l Que haya que defender 
a España , su pensamiento, su cultura, su 
trabajo, su historia—i sobre todo, su histo-
r i a ] — y, claro, su buen nombre, de los ata-
ques de algunos malos hijos suyos, que 
a ú n no se han enterado de que están ha-
ciendo el r idículo, además de una infa-
mia, al in jur iar a su Madre... 
Por algo ha podido escribir otro litera-
to americano en estos d í a s : 
«Aunque desde fuera, España parece otra 
cosa, una vez dentro de España se aprecia 
su grado de cultura.» 
Es claro. En cuanto se deja de leer a la 
colección de pedantes que la maltratan por 
sisuraa y se prescinde de esta especie de 
paraninfos ai revés que le han salido a 
la pobre y gloriosa España. 
* « • 
Parece que hay trabajos en marcha para 
propagar el comunismo entre los negros. 
Por lo visto, no les basta tener de ese co-
lor la conciencia. Un comunista negro 
es lo que podr íamos llamar el negro ab-
soluto. 
El comunismo, por otra parte, en cuan-
to merienda de negros, tenía que acabar 
por ahí . Nadie cree que Rusia tenga el por-
venir de otro matiz. Y los mismos fauto-
res de la espantable maniobra se están 
viendo negros para dar apariencias de v i -
da útil a un cadáver podrido. 
« • » 
Un cronista extravagante dice que 
«Debía de haber pájaros para los tra-
ductores. Pájaros que supiesen el idioma 
de su país y a quienes preguntar la pala-
bra difícil.» 
Ya los ttay, hombre. 
El Diccionario—dictionarius academicus— 
de L inn . 
Y también hay traductores que son unos 
pájaros . Traducen y no lo confiesan. 
* « » 
¿Lo ven ustedesl Han sido llamadas a 
declarar, coino proponíamos, las sardinas, 
en el expediente de pesca hispanoluso. In -
terrogadas sobre qué nacionalidad prefie-
ren, han contestado, con muchas agallas : 
— ¿Españo las l . . . iPortuguesas1~. Nos-
otras acabaremos siendo de Nantes. 
Maldonado, el escritor americano, aca-
ba de escribir, hablando de la censura: 
«Lo que el periódico pierde en un senti-
do político, democrático o de libertad, po-
dríamos decir, lo gana en el sentido de las 
ideas, del intelectualismo, de la reflexión 
filosófica, de la crítica literaria y artísti-
ca y en el de la abstracción.» 
Más claro: ideas, inielectualismo, refle-
x ión filosófica, crítica literaria y artísti-
ca, abstracción. \He ah í lo contrario de lo 
que aqu í entienden muchos diarios por 
sentido político, democracia y libertad] 
Es lo que le dirán—y le dicen—a don 
Horacio Maldonado los solares y los vo-
ceadores. 
Horacio, palo me has dado 
con ese art ículo ameno. 
Ve t i esperaba un don bueno, 
l y me sales Mal-donado 1 
• » • 
Vamos a copiar el f ina l de u n art ículo, 
con su f i rma y todo: 
«No olvidemos. E l olvido es manifesta-
ción o síntoma de inconsciencia.—fíoberío 
Castrovido.» 
Esa f i rma ha aparecido a l pie de cien 
peticiones de amnis t í a y de indulto. Fe-
lizmente, los que habían de indultar no 
opinan lo mismo que ahora parece opinar, 
a contrapelo de toda caridad, el señor Cas-
trovido. 
\Y alguna vez habremos tramitado el 
suyo, a lo mejor l 
• « • 
tMelitón González» se «meíe» con u n ban-
do municipal mal escrito, y lo hace de este 
modo: 
E n documentos como ése, 
si tienen algún gazapo, 
más que del señor alcalde, 
es culpa del secretario. 
Y se Le puede replicar, aunque no ten-
gamos que ver con el bando, n i el alcal-
de, n i el secretario:. 
Purga de esa. cuchufleta 
la mediocre construcción, 
volrñendo a t i la palmeta, 
¡oh, arrojado guardameta 
del id iomal . . . \Oh, MelilónX. 
«K « s 
H a b r á n ustedes observado que los cht-
nitos—que tenían fama de ser fácilmente 
engañables—son, rechazados en todas par-
tes, como inmigrac ión contumaz. Por. lo 
visto, han perdido la candidez. 
Por lo que pueda ocurrir, será bueno que 
se sepa que ninguna de estas chinitas tie-
ne segunda intención. 
La crisis hullera inglesa 
LONDRES, 15.—Después de la sesión ce-
lebrada por los delegados de los obreros 
mineros, mísAer Cook, secretario general de 
esta Federación, ha declarado: 
«Si se quiere que la Comisión de investi-
gación goce de la confianza del proletaria-
do, es necesario que formen parte de ella 
delegados obreros.» 
Haciendo alusión a las cuestiones que 
serán inscritas en la orden del día de esta 
Comisión, míster Cook ha declarado que 
«ningún tema que interese directa o indirec-
tamente a la industria del carbón debe de-
jarse en la sombra». 
«Incluso—ha añadido—la Comisión no de-
berá temer abordar el problema de la na-
cionalización.» 
Las deudas interaliadas 
La Delegación belga espera 
instrucciones 
WASHINGTON, 15.—Las Comisiones nor-
teamericana y belga, después de haber ce-
lebrado reunionífc separadas, han celebra-
do luego una juntas, que fué suspendida 
para continuarla el martes. 
Se cree que la suspensión obedece a que 
la Delegación de Bélgica espera recibir ins-
trucciones de su Gobierno. 
Ix5s señores Mellon y Lamoot irán a Ply-
mouth mañana por la tarde, con objeto de 
conferenciar con el señor Coolidge, 
Se dice oficialmente que después de la 
reunión de esta tarde, y aunque no se haya 
llegado en ella a un acuerdo, por lo menos 
se han realizado progresos muy; aaüsíaG-. 
torios- J 
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Hablemos ée los guantes. Cortos, de ma-
opJ-. con. * sin trencillas o bordado üe 
cotol . * reglas de la etiqueta los han 
impuesh ceremoniosamente an taño , demo-
crá t ica i tente en nuestros días . Hoy todo 
el mundo los calza, b a r a t ó l o caros, ele-
gantes o vulgares, y a todas horas, prescin-
diendo de las costumbres clásicas y pro-
tocolarias a que el uso de esta prenda se 
halló siempre sujeta. 
El guante es indiscutible que «viste* y 
es práctico. Da a la figura una cierta pres-
tancia hidalga, defiende las manos del aire 
y del sol, oculta defectos de las mismas 
y conserva el «maquillaie* de las uñas lar-
go tiempo. Ks el bonito estuche de las 
manos delicadas y pulidas y el discreto 
escamoteador de la fealdad en otras manos 
imperfectas. 
Antiguo es el abolengo de los guantes: 
ferrados en la Edad Media, de encajes y 
perfumados en la Corte de Enrique IV. es-
tuvieron en todo su apogeo en la de 
Luis X I I I , donde la reina Ana de Austria, 
ra/i hermosa como espiritual, los puso de 
7>.j)dg. «Los guantes—decía ella—son el es-
c u d é de la galanter ía , el pasaporte para 
'Kcs-.-.ms inaccesibles salones y una linda 
¿kj&ixéi» para nuestras manos femeninas, 
más que cárcel, estuche de joyas.» 
El guante, al contrario de lo que creen 
muchos fanáticos del extranjerismo y sis-
te yyiá tic amenté despreciadores de todo lo 
español, no es una prenda francesa por su 
origen, sino, al revés, española, y r.iuy 
española, acogida con entusiasmo por los 
franceses de otros tiempos. Tan vop'i lxr 
se hizo en Lutecia, que Moliere la llevó a 
escena en varias de sus obras como una 
novedad, elegantísima, siendo una de esas 
obras Etourdi ; y mucho más tarde el pxl-
hlico parisiense que acudía al teatro del 
Yaudevilte aplaudió entusiasmado durante 
infinidad de noches tina rnmedia. de Ba-
yard y Sauvage, titulada Le gaé ct l 'évcn-
tai l (El guante y el abanico), que consa-
gró definitivamente la elegancia de esa 
funda para las manos. 
Entonces, coma en tiempos aiin más pre-
téritos, los guantes no se hab ían demnera-
tizado todavía : eran principescos. Así el 
duque de Ilivas, en su romance El castella-
no leal, alude a ellos como a un detalle pró-
cer, cuando retrata a Carlos V y 7Ws lo 
describe marav¡l iosamente en la anchurosa 
cuadra del Alcázar toledano, recibiendo la 
visita del duque de Borbón. «Le acompaña-
ba, escribe el poeta, su mas t ín favorito y 
aprisionaba en sus manos guantes de ám-
bar.)) Hoy los guantes han descendido de su 
trono para afrecerse a la mul t i t ud : no só-
lo a la dama aristocrática, sino a la bur-
guesa y aun a la gente del pueblo, de es-
te pueblo..., que no quiere serlo n i pare-
cerlo. 'El guante se halla hoy al alcance 
de todas las fortunas y las je rarquías . . . , 
como iodo. El precio, la calidad, es lo 
único que establece diferencias. Y ci mo. 
do de llcvarlns... La, moda no . los admite 
más qué cortas, en antiestético contraste 
con los brazos ioialmente desnudos, y .de 
aquellas reglas de etiqueta a que era pre-
ciso atenerse para, el vsn de los guantes, 
quizá sólo una ha prevalecido: la. de qui-
tarse el de la mano derecha en visitas de 
gran cumplido y, en general, para estre-
char la de personas de rango muy superior 
a l nuestro. 
Y aún esto último... , condic i analmente, 
ya que en América, y en Inglaterra mis-
mo, según afirmaba no ha mucho u)ia 
gran revista inundaría de Londres, está ad-
mitido no descalzarse los guantes en nin-
gún caso y... no ponérse los : las dos co-
sas. 
- Llevarlos, y magníficos, esa si es inex-
cusable en una mujer vbién*. Y en los hom-
bres, igual. 
E l Amigo TEDDY 
S P A N A C O N T R A J A P O N 
—GE] 
Los japoneses ganan el partido doble en el concurso por la CopaDavis. 
Las grandes regatas de traineras en San S e b a s t i á n . Phil Scott se 
prepara contra Uzcudun 
Las rifas, prohibida 
La Caceta de ayer publicó la siguiente 
real' orden : 
«Vista la instancia del Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial de esta Cor-
te, en represérttación de ¡os gremios de 
quincalla fina y gruesa al por menor, por-
celana y crista!, y artículos de ferrete-
ría, «n solicitud de que se prohiban las 
rifas de objetos, en las verbenas y otros 
actos públicos, con apariencia de venta: 
Considerando que el asunto debatido es-
tá ya resuelto, con carácter general, por 
real orden de fi de diciembre de 1911 (BOr 
letín Oficial del ministerio de Hacienda, 
página 1.332), dictada de conformidad con 
lo informado por la Comisión permanen-
te del Consejo de Estado en expediente 
promovido por la Cámara de -Comercio de 
Toledo, en cuya real orden, teniendo en 
cuenta que, con arreglo al ar t ículo terce-
ro de la instrucción general de Loterías 
de 25 de febrero de 1S03. están prohibidas 
todas las de interés particular, y sólo son 
legales las aulorizndas con arreglo a los 
preceptos del decreto-ley de 20 de abril 
de 1875 e instrucción de 25 del mismo mes 
y año. se declaró que las supuestas ventas 
de objetos hechas por suerte son rifas de 
las prohibidas por las disposiciones que 
regulan esa clase de juego. 
Su majestad el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo propuesto por esa Direc-
ción genera.l de Rentas públicas, y lo"* in-
formado por la de Tesorer ía y Contabili-
dad, se ha servido disponer se declare en 
vifror la real orden de 6 de diciembre de 
1911, y que. en su consecuencia, las ven-
tar de objetos hechas por suerte son5, rifas 
de las prohibidas por las disposiciones que 
resrulan esa clase de juego, que'no podrán 
ser autorizadas por su carácter ilegal, 
cuidando las autoridades de perseguirlas.» 
%. -juma 
-O 
Atraco.—Zacarías Gómez García, de vein-
ticinco años, con domicilio en Ezequiel 
• Solana, 7, ha denunciado que cuando pa-
seaba por las proximidades del hospital 
del Niño Jesús dos desconocidos le roba-
ron violentamente 40 pesetas, respetando 
otra cantidad de dinero que llevaba en el 
mismo bolsillo. 
Niño lesionado.—Procedente del pueblo de 
Las Mesas (Cuenca) ingresó ayer en el 
hospital el n iño de siete años Manuel Des-
viat, el cual sufrió graves lesiones al reci-
bir una coz de una muía, yendo sentado 
en un tr i l lo . 
Raterías.—En un t ranvía de l a l ínea 14 
le sustrajeron una cartera con 75 pesetas 
a José Mota Égea. 
—A Enrique Bravo Martínez, de veint iún 
anos, le lesaparcció una bicicleta que ha-
bía dejítfo el portal ^ la casa nú-
mero 2 h** iaza de ¡a í w i c l o a . 
—A doir íftginib Baranda Ogazón, de 
cincuenta años, habitante en Calatrava 7 
le robaron la cartera con 475 pesetas, via-
jando en un t ranvía del Hipódromo.' 
Criada aprovechada.—Dofxa Bibiana Pe-
ña , que vive en Los Madrazo, 32, entrceó 
a su criada 100 pesetas para l a compra 
y aún no ha vuelto. ' 
La perjudicada presentó la oportuna de-
nuncia contra la doméstica, do la cual 
sólo sabe que es morena, tiene treinta v 
ocho años y se llama María. 
Atropellos.—FA avia 13.2S1-M, que guiaba. 
Juan José Millán del Río, alean-//, en \h 
Puerta del Sol a Nicanor Muño/. Soco, He 
setenta y dos años, habitante en Tesoro. 7 I 
y le produjo lesiones. 
L A W N TEITJÍIS 
BALXIMOBE, 15.—En el partido d{oble 
entre españoles y japoneses, la pareja Schi-
midzu-Harada, ha derrotado al español, 
formado por los hermanos Alonso, por 6 a 
2, 6 a 3, 2 a 6, 8 a 6, 2 a 10 y 6 a 3. 
Por lo tanto, la pun tuac ión es por el 
momento de 2—1 a favor de los japoneses. 
Quedan a ú n dos partidos individuales. 
* * * 
MELBOURNE, 15.—Copa Davis de lavvn-
tennis, zona americana. E l equipo aus-
traliano ha vencido al del Canadá. 
R E G A T A S A R E M O 
SAN SEBASTIAN, 15.—Organizado por 
el Ayuntamiento donostiarra, y con la co-
operación de la Diputación provincial, se 
celebrarán las regatas de traineras los 
días 6 y 13 del próximo mes de septiem-
bre. A esta prueba podrá concurrir una 
tr ipulación por cada puerto de la costa 
cantábrica. 
Cada tr ipulación se compondrá de 13 re-
meros y un patrón, los cuales deberán 
acreditar que ejercen en su puerto las in-
dustrias de la pesca, o de mar, desde seis 
meses antes, por lo menos, a la fecha de 
la regata; y para esto p resen ta rán una 
certificación de la Ayudan t ía de Marina 
correspondiente, haciendo constar tal re-
quisito. Esta certificación l levará la foto-
grafía de cada individuo, sellada por la 
Ayudantía , y servirá de carta de identi-
dad de las tripulaciones inscritas. 
Cada tripulación podrá presentar tros 
sustitutos, pero deberán reunir las condi-
! cienes indicadas en el pár rafo anterior. 
Las tripulaciones rega tea rán en embar-
caciones cuya eslora máxima , entre per-
i pendieulares, sea de 41 a 43 pies, 
j La regata consist irá en recorrer una dis-
¡ tancia de tres millas entre ida y vuelta; 
:y constará de dos pruebas (de idéntico 
¡recorrido), en la forma siguiente: 
i Primera prueba.—Las tripulaciones de 
Tas traineras que. llefruen en tercero, cuár-
:to. auinto y sexto lugar g a n a r á n el ter-
cero, cuarto, quinto y sexto premio, res-
j pecí ivamente. y las que llegen en pr i -
mero y segundo orden correrán la 
I Sequnda. prueba.—Mano a mano, y con 
•el cambio de embarcaciones respectivas. 
¡Se sumarán los tiempos que. cada una de 
Jas dos embarcaciones emplee en el reco-
! rrido de ésta y de la primera prueba, y 
i se adjudicará el primer premio a la t r i -
ipulación que lo haya efectuado en menor 
j tiempo, y el segundo premio, a la otra. 
T.a'í tripulaciones nue jueguen la Regala 
de Honor, quedan libremente autorizadas 
pnra modificar o coloear las tostas. toletes 
i y chánteles de las embarcaciones que han 
i de tripular a comodidad de cada remero 
!o Iripulante. operación que deberán efec-
Ituar a presencia del maestro mayor de la 
bahía. 
Los premios son los siguientes: primero, 
12.000 pesetas: segundo, 7.500; tercero, 
3.000: cuarto. 2.000; quinto, 1.500, y sexto, 
1.000 pesetas. 
PUGIl^ATO 
Se ha. firmado definitivamente el contra-
to para el combate entre Harry Wil ls y 
Gene Tünney. Tendrá lugar en Nueva York 
el d ía 25 de septiembre próximo. 
* * * 
Nuestros lectores ya saben que el do-
mingo 6 de septiembre el campeón espa-
ñol Paulino Uzcudun combat i rá en Bi l -
bao contra el púgil inglés Ph i l Scott. Este 
real izará en la semana p róx ima un entre-
namiento serio, pues el Ring de Londres 
organiza los siguienles combates: 
Lunes 24.—Contra Jack Stanley, 
j Jueves 27.—Contra el campeón ingles de 
semigran peso Tom Berry. 
Sábado 29.—Contra Gipsy Daniels. 
AUTOBIOVILISIVÍO 
SAN SEBASTIAN. 15.—El R. A. C. G., de-
seoso de proporcionar el mayor número de 
comodidades a los espectadores del I I I Cir-
cuito de San Sebastián, ha decidido esta-
blecer, además de las tribunas de años an-
teriores, otra en el alto de Urbaneta, con 
un admirable punto de vista, de m á s de 
dos kilómetros de recorrido, uno de recta 
y otro de curvas, con una fuerte subida. 
Con el fin' do que los espectadores que se 
hallen en las tribunas de Lasarte y deseen 
trasladarse a la de Urbaneta, puedan ha-
cerlo cuando así lo deseen, el R. A. C. G., 
de acuerdo con la Compañía del ferrocarril 
del Plazaola, ha establecido un servicio 
de trenes especiales entre Lasarte y An-
doain, con paradas en viaducto de Ürreta, 
a 800 metros de las tribunas de Lasarte, y 
en el kilómetro 7R. a 100 metros de Urbane-
ta, con arreglo al horario que oportuna-
mente da rá a conocer al público. 
© » * 
Se ha reunido la Comisión Deportiva del 
R. A. C. G. para resolver varios asuntos 
de su incumbencia. Entre los acuerdos que 
tomó, figura el de ampliar hasta el 25 del 
actual el plazo de las inscripciones para 
las tres pruebas de septiembre. Las que 
lleguen pasado este plazo, ú l t imo y defi-
nitivo, abonarán derechos dobles. 
Entre las casas que han manifestado su 
propósito de concurrir al próximo Circui-
to figura Bugatti, que a l inea rá cuatro o 
cinco coches en el Gran Premio de Veloci-
dad. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
BARCELONA, 15.—En el domicilio del se-
cretario general de esta entidad se reunió 
el Comité Olímpico E s p a ñ o l ' p a r a tomar al-
gunos acuerdos sobre las propuestas for-
muladas por dicho secretario, siguiendo 
las • indicaciones del presidente, señor ba-
rón de Güell. 
Actuó como presidente de la reunión su 
vicepresidente don Mariano de Rivera, 
asistiendo además el tesorero, don José 
Vidal Ribas; los vocales don Ricardo Ca-
bot y don Juan Davalillo y el secretario, 
don .1. Mi ralles Estivil l . Por hallarse au-
sente no asistió á la reunión el doctor don 
José Masriera. 
Fué leída, discutida y aprobada la Me-
moria de secretaría, que, junco con. la l i -
quidación y balance de nuestra ú l t ima par-
ticipación en los Juegos Olímpicos de Pa-
rís, será elevada a la presidencia del Di -
rectorio mil i tar y se h a r á públ ica segui-
damente para el debido conocimiento de 
los deportistas y de la nación. Creemos es-
tar bien informados para poder anunciar 
qu9 en dicha Memoria, además de formu-
larse una extensa explicación de lo que 
ha sido nuestra part icipación en la 
V I I I Olimpiada, se ofrecen algunas con-
sideraciones de verdadera importancia pa-
ra sor tenidas en cuenta en futuras orga-
nizaciones. 
•También se aprobó el textó de la instan-
cia que, acompañando la referida Memo-
fia, debe entregarse al presidente del Di -
rectorio mili tar , acordándose hacer entre-
ga de ambos documentos y del pergami-
no que ha sido dedicado con t a l motivo a l 
general Primo de Rivera, cuando éste re-
grese de su viaje a Marruecos. Aun cono-
diendq el contenido de este documento, no 
cdiisideráhibs discreto anunciar su aican-
de, anticipando de todas maneras que la 
orientación en que está concebido puede 
ser estimada como muy beneficiosa para 
los deportes nacionales. 
Se dió igualmente lectura de un pro-
yecto de estatuto, que debe ser sometido 
a la aprobación de los señores delegados 
en España del Comité Olímpico Interna-
cional, fijando las normas sobre las que 
debe desenvolverse la actuación de los Co-
mités nacionales que sucedan al que ac-
tualmente está en funciones. 
A T L E T I S M O 
VIGO, 15.—La Federación Gallega de At-
letismo organiza para el 23 de este mes 
los campeonatos de la región, que tendrán 
lugar en el campo de Goya. 
En el programa figuran estas pruebas: 
Carreras de 100, 200 , 400, 800, 1.500 y 5.000 
metros lisos. 
110 metros vallas. 
Relevos de 400 metros (4 por 100). 
Saltos de longitud, altura y con pért iga. 
Lanzamientos del peso, disco y jabalina. 
* * * 
La Sociedad Cultural Deportiva orgáni-
za un concurso de atletismo enue sus aso-
ciados menores de «hez y seis años . 
Para este concurso se rán concedidos im-
portantes premios, iuljudicados a los que 
consigan mayor puntuac ión . 
Las primeras pruebas se ( J spu ta r án a 
las ocho de la m a ñ a n a . 
E X C U R S I O N I S M O 
La Deportiva Excursionista l levará a cabo 
hoy domingo une excursión a San Rafael. 
C I C L I S M O 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy se cele-
b ra rá la carrera organizada por el Club 
Ciclista de Chamartin de la Rosa. 
K A T A C I O H 
BILBAO, 15.—Comenzaron en Las Are-
nas las pruebas de campeonato de nata-
ción de Vizcaya. 
E l resultado fué el siguiente: 
Eliminatorias de 100 metros.—Quedaron 
para la f inal José Menjón, del Arenas; 
Zubiaga, del Arenas; Félix, de Portuga-
lete; Valdés, del Arenas; Valdés Pepín . 
del Arenas, y Echevarrieta, del Arenas. 
El mejor tiempo fué el de Pepín. Un mi-
nuto veint iún segundos dos quintos. 
(Cincuenta metros) para señori tas . — Pa-
r ía Teresa Churruca, María Barrio, Encar-
nación Zabala, y Soledad Orbeña. 
Final de 400 metros.—José Valdés, del 
Arenas; en seis minutos treinta y seis se-
gundos; Valentín Llanes, de Portugalete, 
en siete minutos treinta y cinco segun-
dos, y Lozano, del Arenas, en ocho minu-
tos ocho segundos. El primero se clasificó 
campeón de Vizcaya. 
En saltos resultó campeón el marques 
de Villagodio. 
P E S O S Y K A L T E H - A S 
Mañana lunes 17 in ten ta rá batir los «ra-
cords» de España de levantamiento de pesos 
el antiguo campeón gimnást ico Luis Soto 
en el gimnasio de la Real Sociedad Gim-
nástica Española. 
E O O T B A L L 
LA CORUNA, 15. 
•R. C. DEPORTIVO 5 tantos. 
(R. González, 3; Vázquez, 2) 
Eriña, de Pontevedra 1 — 
(Pacheco) 
Mañana se repetirá el encuetro. 
M O T O C I C L I S M O 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
SOUTHAMPTON, 15.—Pasado m a ñ a n a lu-
nes se da rá la salida a los participantes 
en la gran carrera internacional de los 
Seis Días. Se han inscrito 101 corredores, 
de los cuales 16 conduci rán sidecars. 
Concurren ingleses, franceses, belgas, ale-
manes y noruegos. Esta importante ca-
rrera, que se t e rmina rá el d ía 22, consta 
de seis etapas, que se d i spu ta rán en las 
fechas siguientes: 
Día 17. — Soushampton - Shepton - Mallct-
Taunton. 




Día 21. — Llandrindod Wells-Neton-Chel-
tenham. 
Día 22.—Cheltenhan-Brooklands. 
N O T A S M I L I T A R E S 
P E T T E B A S D E C O M B U S T I B L E S 
A partir del 17 del actual se verificarán 
de combustibles líquidos y sus mezclas de en-
sayo, siguiendo rutas de perfiles de altas pen-
dientes y diversas condiciones climatológicos 
y atmosféricas en un recorrido de 1.500 a 
1.600 kilómetros en carruajes ligeros y pe-
sados, para lo que se dispondrá por el Centro 
Electrotécnico de Ingenieros los coches nece-
sarios, siendo las etapas a recorrer Madrid-
Segovia, Segovia-León, León-Oviedo, Oviedo 
Gijón, Gijón-Santander, Santander-Bilbao, y 
Bilbao a Burgos y Madrid. 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y visitas 
El marqués de Magaz despachó ayer con 
los subsecretarios de Gobernación y Gue-
rra y con el interino de Estado, don Ser-
vando Crespo Bocolo. 
* * a 
El presidente interino del Directorio con-
ferenció con el ministro de Portugal, se-
ñor Meló. 
Después fué visitado por el embajador 
de Francia y por el coronel jefe del Cen-
tro Electrotécnico de Madrid. 
Delegados gubernativos 
Se designa para el cargo de delegado 
de la zona de Riaño-La Vecilla (León), al 
capi tán de infanter ía don José Navarro 
Gich, y para la de Villacarrillo-Qrcera 
(Jaén) al capi tán de la misma Arma 
(E. R.), don Jesús Carrizosa Molina. 
La U . P. en Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 14.—Ha queda-
do constituido el nuevo Comité de la 
Unión Patr iót ica, que lo integran: Presi-
dente, don José Morell Bellet. Vocales: 
don Jaime Muntaner, don Joaquín Gual de 
Torrello, don Felipe Villalonga, don Ma-
nuel Fernández Fúster, don Guillermo Cos-
ta, don Miguel Villalonga, don Juan Va-
lenzuela, don Luis Moragues, don Antonio 
Alcover, barón de Pinopar, don Fernando 
Crespo, don Ignacio Moragues, don Ber-
nardo Ruiz, don José Ramis de Ayreflor, 
don Miguel Porcel; habiendo sido reelegi-
dos la mayor parte. 
Les voy a presentar a unos 
amigotes en sexta plana. 
P a c o e l F e o 
Su majestad l ia firmado los siguientes de-
cretos : 
GUERRA.—Disponiendo que el coronel jefe 
del quinto negociado de Subsecretaría, formo 
parte del Estado Mayor del ministro y que 
el referido cargo so cubra por concurso entre 
los coroneles del Cuerpo de Estado Mayor. 
Creando un nuevo enganche para el Tercio, 
de duración de tres años, con prima do dOO 
pesetas. 
Disponiendo que el general de brigada don 
Arturo Mario Guillermety pase a la situación 
de primera reserva, cesando en el cargo de 
general de la primera brigada de Infantería 
do la cuarta división. 
Idem aue el general de brigada don Damián 
Gabarrón Crespo pase a la situación de pri-
mera reserva, a petición propia. 
Idem que el intendente de división, en si-
tuación de primera reserva, don Cayetano 
Méndez Almunia pase a la de segunda, por 
haber cumplido ía edad reglamentaria. 
Idem que el intendente de Ejército, en situa-
ción do primera reserva, don José Márquez 
Anglada pase a la do segunda, por haber cum-
plido la edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de general do briga-
da al coronel do Infantería don Fernando de 
la Torro Castro. 
Nombrando general do la primera brigada 
de Infantería de la cuarta división, al ge-
neral do brigada don Isidoro do la Torre San-
tana, que actualmente manda la brigada de 
Infaiftería do Tenerife. 
Concediendo la gran cruz de San Hermene-
gildo al interventor do Ejército don Augusto 
Resino Parrilla. 
Disponiendo que el general de brigada don 
Luis Andrade Roca quede bajo la inmediata 
dependencia del ministro de la Guerra y del 
general en jefe del Ejército de España en 
Africa, para inspeccionar las obras que se 
indican, con arreglo a las instrucciones que se 
lo den. 
Proponiendo la concesión del empleo inme-
diato superior, por -méritos en campaña, al 
teniente do Infantería don Fernando Lizcano 
do la Rosa, y al capitán de Artillería don 
Josrí Ureta Zabala. 
Idem lo mismo al alférez de Infantería (es-
cala de reserva), fallecido, don Angel Arévalo 
Salamanca. 
Idem la concesión de cruces del Mérito Mi-
litar, roja, por méritos de campaña, a dos 
jefes y siete oficiales. 
Idem la concesión de la cruz de segunda 
clase del Mérito Mili tar , rojas, por méritos 
de campaña, al comandante de Estado Ma-
yor don Luis Ramírez Ramírez. 
Idem la concesión de la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, pensionada, a 10 ofi-
ciales heridos por el enemigo en operaciones 
do campaña. 
Idem la concesión de la medalla do Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión, a un to-
mento general, un general de brifrada, 14 je-
fes y 18 oficiales, como comprendidos en el 
real decreto de 27 do abril último. 
Idem la concesión del empleo superior in-
mediato, por méritos de campaña, al coman-
dante don Antonio Aranda Mata, y al teniente 
de Intendencia don Manuel Fontanilla García. 
- E H -
Oposiciones y concursos 
SECKSTAK.IOS J U D I C I A L E S 
La «Gaceta» anuncia la vacante do la se-
cretaría del Juzgado de Villadiego, con ca-
tegoría do entrada. 
M E D I C O S F O R E N S E S 
Se anuncia que están vacantes las plazas 
de médico forense y de la prisión preventiva 
en Barbastro, La Bisbal, Balaguer y Villanue-
va y Geltrú. 
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L O S E X Q U B S I T O S T A B A C O S 
Cuando en ciertos estados el organismo 
va agotándose sin enfermedad carac te r í s -
tica aparente, es que por causas ignora-
das se inicia el empobrecimiento de la 
sangre, debido a l á desnu t r ic ión . 
En este caso los cambios regeneral i vos 
circulantes dejan de efectuarse, disminu-
yendo los glóbulos sanguíneos , c inicián-
dose entonces los s ín tomas de enfermeda-
des que culminan en anemia, neurastenia, 
etcétera , precedidas de pertinaz inape-
tencia. 
: La t e rapéu t i ca moderna indica un re-
medio sin igual para curar y prevenir es-
taos males, rico cu substancias vi tanüuosas . 
compendiadas en el poderoso reconstitu-
yente Ruamba, verdadero regenerador del 
plasma sanguíneo. 
Poniendo una cucharada de Ruamba en 
la leche aumenta cuatro veces su valen 
nut r i t ivo , y tomado en forma de chocola-
te es el más delicioso do los alimento.': 
para desayuno o merienda. 
Los resultados son admirables paxa los 
qua sufren los males del estómago. 
T O E O S D E L «MIEDO» 
Así llama mi amigo Curro Castañares a 
los toros de las> caracter ís t icas de los que 
hoy nos sirve la Empresa. 
A la hora de comenzar, la entrada es 
buena, sin llegar al l leno; lo que prueba 
que la gente va desconfiando de estos car-
teles que se anuncian a bombo y platillos. 
Sin embargo, entre los asistentes se ob-
serva alguna expectación, en espera de lo 
que den de sí los toros de Miura, que de. 
a lgún tiempo a esta parte han perdido 
muchas de sus antiguas caracterís t icas. 
E L T O R E O A L A JISTETA 
En primor lugar sale un novillo de Bue-
no, que empieza con cosas de manso. Al -
fonso Beyes, encargado del rejoneo, se-
ñ a l a en mal sitio, y después, obligando 
mucho, clava otro malo. Tantea en otro 
terreno, y con mucho valor coloca uno 
superior, del que sale con la jaca herida. 
Cambia de cabalgadura, y no lográ lucir-
se por, las malas condiciones de su ene-
migo. 
Pero Reyes, que es un gran caballista y 
excelente rejoneador, vuelve por sus fue-
ros, y rejonea y banderillea como .,el me-
jor. Ni que decir tiene que las palmas 
echan humo. 
Luis Muñoz, encargado de rematar a es-
tos novillos, se mostró suelto con la mule-
ta, y decidido con el pincho. Fué aplau-
dido. 
B R E V E D A D V V A L E H T I A 
El primer Miura asusta un poco a los 
peones, pero Morenito demuestra que no 
hay nada que temer en unos lances va-
lientes. 
El tercio de quites es animado; sobre 
todo, por parte de la Torre, que templa 
formidablemente. 
Al tocar a banderillas las coge Morenito y . 
visiblemente cojo, coloca dos pares y me-
dio muy buenos. 
Con la muleta, machetea por la cara 
brevemente, para administrar una estocada 
delantera y caída, con alargamiento. 
E M P I E Z A E L A B U R R I M I E N T O 
La Torre recoge al segundo con inteli-
gencia y valor. 
El toro mansurronea lo suyo y no da 
ocasión a que los maestros se luzcan en 
quites. 
El madr i leño empieza su faena con quie-
tud y dominio, pero después de la primera 
pinchadura se l imi ta a a l iñar . 
Con el estoque está francamente mal . 
abur r iéndonos con un pinchazo malo, me-
dia con alargamiento, una entera con to-
da clase de agravantes y un descabello a 
la cuarta. 
S X G U E E L B O S T E Z O 
El tercero levanta murmullos de admira-
ción a la salida. ¡Qué par de velas se 
trae el animali to! 
Pero todo se queda en eso, porque su 
pelea con los montados es completamente 
anodina. 
En banderillas no vemos nada y a la 
hora de malar puede observarse que el 
animalito está bronco y tirando cornadas. 
Tr ini tar io pone de manifiesto su igno-
rancia, pero al mismo tiempo nos prueba 
su enorme valent ía . 
La faena es rabiosa y hecha con la 
única intención de a l iñar . Aprovecha la 
primera igualada y coloca media delan-
tera; otra media igual y una entera en 
el mismo sitio entregan al bicho al pun-
tillero. 
A L A L U Z D S L O S FOCOS 
Los tres novillos restantes hicieron ho-
nor a la divisa. 
Grandes y bien presentados, como los 
anteriores, pero broncos y recelosos. Se 
hicieron los amos del cotarro y en el 
ruedo no se hizo nada a derechas. 
Morenito de Zaragoza volvió a demostrar 
en el cuarto qno a él no hay quien le 
asuste, y nos puso loá nervios de punta en 
una faena metido entre los cuernos y do-
miaapdo a su fnomigo. Para matar empleó 
una buena, un póqult ín delantera, salien-
do empujado por el novillo. 
Sufrió un fuerte golpe en el vientre y 
pasó a la enfermería, acompañado de una 
ovación calurosa. 
Los dos ú l t imos novillos de la pesadí-
sima corrida se l idiaron con los focos en-
cendidos. 
La Torre al iñó brevemente al quinto y 
le ma tó con m á s decisión que de costum-
bre. 
Trini tar io se l imitó a salir del paso y 
lo hizo bastante mal. 
R. A. 
En provincias 
AVILA, 15.—Esta tarde se han lidiado no-
villos de García Salinas por el rejoneador 
Boltañés y el españa José Mpyano. 
11 primero estuvo muy valiente con sus 
dos toretes, sufriendo en el segundo una pe-
ligrosa caída. 
Moyano fué cogido por su primero aparato-
samente, viéndose precisado a pasar a la en-
fermería, donde le apreciaron una fuerte con-
tusión en el tórax, que le produjo varios co-
lapsos. 
El novillero Isidoro Alvarez se ofreció a 
matar el segundo novillo, y, una vez conse-
guido el permiso de la presidencia, realizó 
una magistral faena, coronada por una esto-
cada soberbia, que le valió una gran ovación 
y la oreja del bicho. 
BARCELONA, 15.—Los novillos do Alipio 
Pérez Tabernero fueron grandes. 
Vaquerito escuchó dos ovaciones por la 
muerte de sus toros. Carralafuente, bien con 
la capa y mediano con el pincho. Noain se 
mostró muy voluntarioso y valiente; dió la 
vuelta al ruedo después de la muerte del tor-
tero. 
GIJON, 15.—Se lidian toros de doña Car-
men Federico, que resultaron mansos. 
Cañero rejoneó a los dos primeros y fué 
constantemente ovacionado, sobro todo en un 
par do banderillas. 
Sánchez Mejías so mostró muy voluntarioso 
en sus dos enemigos, pero no consiguió lu-
cirsí». 
Niño de la Palma estuvo breve en su prime-
ro y adornado y valiente en el que cerró 
plaza. 
» * * 
MERIBA, 15.—So lidian toros de Soler para 
Márquez, Facultades y Gallito de Zafra, que 
toma la alternativa. 
Márquez, colosal en todo. Fué constante-
mentó ovacionado. 
Facultades entusiasmó a la afición con sus 
artíst icas faenas con las banderillas y la mu-
leta. Cortó la oreja do su primero. 
Gallito de Zafra tuvo tina tarde superior. 
En el toro de la alternativa hizo una formi-
doble faena, que fué premiada con la oreja 
do su enemigo. 
a tf: « 
SALAMANCA, 15.—El ganado de Aleas fué 
manso. 
Torquito I I , que tomó la alternativa, estu-
vo bien en sus dos toros. Silvetti derrochó 
valor en sus faenas. Larita, temerario y gra-
ciosísimo. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 15.—So celebra la anun-
ciada corrida, con asistencia do la Reina, la 
infanta Isabel Alfonsa, el infante don Carlos 
y el infanta don Fernando. 
Los toros do Vilhvniarta resultaron malos y 
pequeños; el último dió lugar a una bronca 
formidable, llenándose el ruedo de almuha-
dillan. 
Gitanillo, bien con el capote y mediano ma-
tando. AJgabeño, modiuno toreando y mal con 
el pincho. Agüero, valionte con la capa y la 
muleta y regular con el estoque. L i t r i no es-
tuvo a la altura de su fama. 
* * * 
O V I L L A . 15.-LOS novillos de Molina ofro-
cioron dificultades. 
Cagancho, Mérida y Gitanillo de Trian-i 
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MADRID—Año XV.—Núm. 
La fiesta de la Virgen 
de laJPaloma 
• E l distrito de La Latina celebró av. 
festividad de la Virgen de la Paloma 1 la 
la misma brillantez que todos los a« 0011 
Las calles en donde so halla estah 'f08' 
la tradicional verbena ofrecen el ^ 
mado aspecto. más ani. 
La concurrencia de público ha sido o 
me hasta la madrugada, y no hubo l" 
lamentar n i n g ú n incidente desaeran^0 
de importancia. ^«mabie 
Durante todo el d ía el templo de la 
nerada Virgen de la Paloma fué visitaT 
por numerosos devotos: a'J 
En el Asilo de la P aloma 
En este benéfico establecimiento tuvo ] 
gar ayer la fiesta de la Patrona, celebr-
dose a las diez de la maiiana uría soiem,!1" 
misa, a la que asistieron el alcalde inkf 
r iño, señor García Bodrigo; el concejal i 
legado, marqués de Orellana, y los conr 
jales señores Serrán, Erizarri y Gonzále 
Amezúa. 
P ronunc ió una elocuente plática el 
pellán, don Saturnino Herranz. 
Por la tarde se cont inuó el partido ri 
fútbol iniciado el d ía anterior por los eqírl 
pos del colegio, verificándose también-una 
función de circo, con carreras de gaii0(. 
y de sacos, y concierto por la banda dp/ 
asilo. 1 
Después se proyectaron varias películas 
y la banda interpretó varias piezas en los 
intermedios. 
Solemne procesión en 
el Puente de Vallecas 
También el Puente de Vallecas solemni-
zó la festividad de la Virgen de la Palo, 
ma, celebrándose una solemne procesión 
que ha resultado muy brillante por la can-
tidad de público que acudió a presenciarla 
y los elementos que han contribuido a re-
alzar dicho acto, que fué presidido por el 




Se celebrará en noviembre en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro 
Los estab'ecimieníos oficiales con-
currirán al certamen 
—o— 
L a Gacela publica una real orden dis-
poniendo, según invitación hecha por el 
Comité ejecutivo de la Exposición Nacio-
nal de Maquinaria que ha de verificarse 
en el mes de noviembre próximo en el 
Palacio de Cristal y Pellas Artes del Par-
que del Retiro de Madrid, a los Talleres 
de Precisión, Centro Electrotécnico, Fá-
brica Nacional de Armas de Toledo, Maes-
tranza de Sevilla, Fábr ica de Armas de 
Sevilla, Fábr ica de Armas portátiles de 
Oviedo, Talleres Bases navales. Arsenales, 
Torpedos y Submarinos, Aviación^'aval, 
de Marina, Escuelas de Ingenieros civi-
les, Parques de Aviación y Aerostación 
c iv i l . Secciones de Aviación y Automovi-
lismo del ministerio del Trabajo, Ferro-
carriles y otros del ministerio de Fomen-
to. Escuela Superior de Telegrafía y Ra-
diotelecomunicación. Material y maquina-
r ia sanitaria y de Higiene, dependieníps 
del ministerio de la Gobernación y áeniíís 
centros que tengan afinidad con el ŵ-
grama de la Exposición, se ponga en co-
nocimiento de los señores subsecretarios 
de todos los. departamentos ministeriales 
para que puedan concurrir los estaíilcci-
mientas afectos a sus respeciivos minis-
terios. 
La Exposición Nacional de Maquinaria, 
Fomento de la Producción Española, tie-
ne por objeto exclusivamente el hacer un 
acto de propaganda y fomento de la pro-
ducción nacional, al par Que de divulga-
ción entre todos los ciudadanos españoles 
que visiten la Exposición, del verdadero 
estado de adelanto y competencia de los 
organismos oficiales militares navales y 
civiles, que con su presencia han de dar 
el máximo realce al certamen, laborando 
técnica y prác t icamente en el desarrollo 
del progreso patrio. 
Los ministerios cu r sa r án las-instruccio-
nes pertinentes al objeto de recabar de 
los citados organismos que concurran al 
certamen un presupuesto de gastos lo más 
económico posible. 
El Comité de Higiene de la 
Sociedad de Naciones, 
Visita a El Escorial 
EL ESCORIAL, 15.—Acompañados por el 
doctor Pittaluga, llegaron esta mañana los 
miembros de la Comisión de Higiene de la 
Sociedad de Naciones, que visitaron los de-
pendencias del monasterio y otros lugares 
del Real Sitio. 
Después visitaron en «auto» la laguna de 
Aranci l l t , marchando luego a la villa de El 
Escorial para examinar el foco de paludis-
mo de esta zona y ver los enfermos ataca-
dos por la epidemia.. 
A la una fueron ̂ obsequiados con un al-
muerzo en el parque, asistiendo el inten-
dente del Real Sitio y las autoridades, re-
gresando dichas personalidades acto segi"' 
do a Madrid. 
El encabezamiento de vinos 
Una real orden, inserta en la Gaceta de 
ayer, dispone lo siguiente: 
«En cumplimiento de lo prevenido 011 
la primera de las disposiciones adiciona-
les del reglamento de la Renta del alco-
hol, de 4 de octubre últ imo, y teniendq 
en cuenta los datos existentes en esa n1' 
rección general respecto a las cantidade. 
de alcohol vínico rectificado de 96 a J 
grados centesimales existente en las fám"' 
cas a l terminar jul io y los precios 
mismo durante el referido período men-
SUSu majestad el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo dispuesto por vuece",;* 
i lustrísiraa, se lia servido disponer qj* 
continúe en vigor, durante el mes a c t ^ 
la aplicación del art ículo primero del rc« 
decreto de 1 de sep'.iembre próximo pa* 
do, no permitiendo otro empleo que ci 
referido alcohol vínico para el e °c f ' ¡v . , 
miento de vinos y fabricación de mistela-
1. í a s 
Alanasio Sáinz Sáinz, de veintiséis a n ^ 
propietario de un oslablepinuento suu e 
la carretera de í.a Coruña, denuncio Q 
le habían robado dos carteras, en Jas i 
guardaba 1.500 pesetas. inCo 
Como supuestos autores señaló a 
muchachos, los cuales fueron delenio^-
Estos negaron su culpabilidad al decw 
ante el juez. 
uiosco d e E L DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F K E N T E 
A L A S C A X A T R A VA5) 
5.019 (5) 
Domingo 16 de agosto de 1925 
Boda 
M á ! ^ ha tenido lugar el enlace de 
^ n . S o r i t a Adela Quijano con el 
Ia *e %Pneral don Manuel González Ca-
íiuetre S ™ * ^ íué de los Regulares de 
rrasco. J 
Larache- muchas felicidades al nuevo 
pesea1" 
rnati"1 mon10- Viajeros 





Han ^ familia de don Francisco de 
dlstinguiaa^ ^ BárCenas; para su casa 
ruiclad Lineal, don Manuel helor-
de Ia para Biárr i lz . las marquesas 
tillo MÍOS y viuda de Villamcdiana; 
de Blruón don Francisco de Luxán y se-
Para S a Ubernaga de Ubilla don En-
íora: Kvis- para Santander, don J o s é . 
rííIn J e z " Raigón y famil ia ; para Za-
Hern duques de Osuna y su hija, An-
T ñ ú 7 \ d n - para P a r í s y Bélgica, don An-
ge]a' 5crrora; para Lachar, los duques 
ton^ „ Prd'-o de Galatino, marqueses de 
^ ^ i mos-" para Vitoria, doña Concep-
Vald SpndiVil viuda de Rivacoba; para 
K L n los condes de Hercdia Spínola e 
ll1fi P «ara Alsorta. don Federico Carlos 
^ ' ' n a r a París , la duquesa de Andr ía y 
P J - m i ^ de Vinent; para su castillo de 
, ios marqueses de Anenzo; para 
P2 Sbi t ián , la marquesa viuda de Pi-
M ? maídués de Riscal, los condes de 
1 í don Jorge Silvela y familia, don 
feo rTgueíoa y Bermejillo y don Ma-
^ T r n Z ^ z Amezúa y famil ia ; para El 
don Alberto Santias y la suya; 
Esconal. don s dp San juan dc 
p a ^ Í lbas v su bell ísima hija. Dolo-
^ f S g l v He rnández ; patra Las Are-
Te ^ n Luis Basabe, y para Borja, l a 
P^ésa de Hermosilla. 
i S f v ía marquesa viuda de Esteva 
as De 1 icias. y de Sevilla, los condes de 
Caney 7 ^ ^Idama. Alumbramiento 
Ta distinguida marquesa de Arco, con-
¿ 1 de I s T h a dado a luz con felicidad 
en Segovia a un hermoso niño. 
La 
Fallecimientos 
eñora doña Concepción O'Farrm y 
Montalvo. viuda de don Francisco de los 
Santos Guzmán. r indió anteayer su tnbu-
fo a la muerte en La Granja a consecuen-
ria de un ataque de hemiplejía. 
Había llegado a alcanzar edad avanzada, 
tiendo muy apreciada por sus acrisoladas 
virtudes, caritativos sentimientos y ameno 
^Es^aba condecorada con la cruz Pro Ec-
clesia et Pontífice y era dama noble de la 
Orden de María Luisa desde el 2 de no-
viembre de 1880. 
En su hotel de la calle de Hermosilla. 
de Madrid, obsequió con espléndidas fies-
tas a sus amistades. 
Su alteza real la infanta doña Isabel es-
tuvo en persona a dar el pésame a los deu-
dos de la difunta. 
El entierro se verificó ayer tarde, cons-
tituyendo una verdadera manífestación de 
duelo, en la que tomaron parte todas las 
clases sociales. 
Acompañamos en sn justa pena a sus 
bijas, Ja condcaa de Vallellano, esposa 
del alcalde de Madrid, don Fernando Suá-
rez de Tangil y de Angulo; doña Reme-
dios, religiosa profesa en el convento de 
las reparadoras de esta Corte; doña Mer-
cedes, casada con el conde de Aguila? de 
ínestrillas. que se halla en Marruecos, y 
doña María Luisa, soltera; hijos políti-
cos, don Alejandro Guzmán, qne v i -
vía con la finada y le profesaba singular 
afecto, y la señora viuda de Urzáiz, y 
sobrinos carnales los marqueses de Valde-
iglesias y de Altamira y las hijas de los 
eeñores de Reina (don Cristóbal), y demás 
familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por la difunta. 
- E n El Madroño (Marios) ha subido al 
Cielo al año de edad el niño José Urcña 
Mantilla, a cuyos padres y hermanos acom-
pañamos en su dolor. 
Aniversario 
Ayer se cumplió el segundo aniversario 
Qe la muerte de la virtuosa y distinguida 
señora doña Dolores Gracia, esposa do. 
nuestro buen amigo el doctor en Filosofía 
lona d0n JllSt0 Pastor Suca y Esca-
Por el eterno descanso de la finada seño-
rr.r!!- Jebraron misas cn la iglesia del 
Corazón de María de esta Corte 
nnWr^ Vllíd0, don Just0 Pastor Suca, re-
m i ^ 0 S a e^Presión de nuestro senti-
•uenio y pedimos a los lectores de EL DE-
^ í f c oraciones por el afma de la finada. 
Entierro 
rimf nevilla se ha. verificado el del señor 
her-r,^eg0 ,de León y Primo de Rivera, 
A l ^ d ó ^ ^ ^ - a l f e 1 . 6 " mÍnÍStr0 de 
Cenefa6 aCt0 aSÍStÍÓ lina sclecta con-
El Abate PARIA 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 16: 
MADBZD, Unión Radio, 430 metroa.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: «A 
Frangesa» (marcha), Mario Costa; cNocho 
alegre» (fox), Angel Peñalva; «El barberillo 
de Lavapiós» (fantasía). Barbicri; «Rapsodia 
Ilava», Volpatti ; ^Serenata española», Albe-
T\iz; «Momento musical», Schúbert. Noticias. 
Anécdotas, Cartolora teatral y Charla. «Poe-
sías». (Interprctadi) por los «speakora»).—18, 
Sesión parrt niños, por Mnnuel A b r i l : «Toto, 
T i t i ; Lolo, L i l i ; Frufrú, Pompoff y la seño-
ra Romboedro» (cuefitó-pélípTila), «Historia 
del reloj». Chascarrillos.—18,30, Programa va-
riado: Isabel Soria (soprano), María de I-our-
dcs Izur (soprano), Jazz-band Estrella, Trío 
de la estación. El t r ío : «Danza catalana», Hu-
guet-Tagell. Isabel Soria: «Dinornh» (vals), 
Mojerbeer; «A suon di baci», Baldolli; «L'in-
o.iatantrice», Ard i t i . El t r ío : «Sevilla», Albé-
niz; María L. laur: Alborada de «El señor 
Joaquín», Caballero; «Bohemios» (raconto). 
Vives; «El anillo de hierro» (romanza). Mar-
qués. El t r ío : «Alma andaluza», Mariani. Isa-
bel Soria: Allegro de «La sonámbula», Belli-
n i ; «Canción española», N . N . El t r ío : «Junto 
a la roja», Gomis. María L. Izur: «Ilbacio» 
(vals), A r d i t i ; «Campanone» (rondó), Mazz; 
«Tosca» (plegaria), Puccinl. Jazz-band Estre-
lla interpretará escogidas obras de su reper-
torio.—20, Cierre de la estación. 
EAI6C33I.01TA (B. A. J. 1, 325 metros).— 
Primera parte: 18, Cotizaciones de mercados 
agrícolas y ganaderos.—18,05, Conferencia agrí-
cola.—18,35, Descanso. Segunda parte: 18 a 
21, Concierto por los artistas: señorita Su-
zete Issor (soprano), señor Palau (tenor), 
señor Juan Fonoll (banlono) y el Septimino 
Radio. Bailables por el Septimino Radio; 
«II Barbiere» (cavatina), Rossini; «Sonám-
bula» (rondó), Bellini, por la señorita Suzetc 
Issor. «Rigoletto» (Questa o quella), Verdi; 
«Rigoletto» (Ella m i fu rápi ta) , por el señor 
Palau: El señor Toresky recitará: «Ayer y 
hoy» (boceto dramático, original); «Quina ho-
ra es?», A. Mestres; «Estrellita» (canción po-
pular mejicana); «Lucerito» (canción), por el 
barítono Juan Fonoll; «Marcha de homenaje», 
lászt , por el Septimino Radio. «Rigoletto» 
(Parmi veder le lacrime), Verdi; «L'Africa-
na» (O paradisso), Meyerbeer; «Lucía di Lam-
mermoor» (rondó), Donizetti; «Rigoleto» (an-
i dante), Verdi, por la señorita Suzetc Issor. 
i «El cisne blanco» (canción colombiana) ; «A 
1 la orilla de un palmar» (canción mejicana), 
por el barítono señor Fonoll. «Dorñroschen 
i (vals), Tschaikowsky, por el Septimino Ra-
dio. 
Programa para el día 17: 
EgADBID. Unión Radio, 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: «La 
gracia de Dios» (pasodoblc), Roig; «Ki-Ni-Ta» 
(fox), J. Duart; «Werther» (fantasía), Mas-
senet; «La linda tapada»: a) Quinteto, 
b) Canción del gitano, F. Alonso; «Gavota», 
Mozart; «Sueño de amor después del baile», 
Czibulka. Noticias. Anécdotas. Cartelera tea-
t ra l y charla. «Comentarios a una noticia del 
día», L. Medina (interpretado por los «spea-
kers».—22, Concierto por el notable violonce-
lista Juan Buiz Casaux (profesor del Conser-
vatorio) y la orquesta de la estación. La or-
questa: «Obertura de Rosamunda», Schúbcrt. 
Señor Ruiz Casaux: «Concierto» (con acompa-
ñamiento de cuarteto de cuerda), Tart ini . Or-
questa: «Sueño de una noche de verano», 
Mendelssohn. Señor Ruiz Casaux: «Variacio-
nes sinfónicas», Boellman. Orquesta-. «Prelu-
aJo y muerte de Iseo», Wágncr. Señor Ruij. 
Casaux: «Preludio», Rachmaninoff; «Canción 
napolitana», Casella; «Semblanza», Conrado 
del Campo; «Spinnlied», Popper. Orquesta: 
«Fuego encantado», Wágner.—24, Cierre de la 
eetación. 
Los recursos contenciosos 
contra Munic ip ios 
L a g r a t u i d a d es a b s o l u t a y g e n e r a l 
La Gaceta publicó ayer una real orden, 
que dice: 
«El artículo 256 del estatuto municipal 
establece que los recursos contcncioso-
administrativos regulados en dicha ley se-
r á n siempre gratuitos, y el art ículo nove-
no del reglamento de procedimiento, de 
23 de agosto de 1924, desenvolviendo aque-
l la disposición, agrega que los escritos for-
malizando dichos recursos se extenderán 
en papel común, y cuantas actuaciones se 
practiquen para su substanciación en papel 
de oficio. 
A pesar de ser tan terminantes esos pre-
ceptos, tienv conocimiento este ministerio 
de que la gratuidad del procedimiento con-
tencioso que el estatuto consagra se l i m i -
ta por algunos Tribunales provinciales a 
aquellos recursos contenciosos que se in-
terponen contra acuerdos comprendidos en 
el libro primero de la ley, quedando de 
esta suerte excluidos de tan esencial bene-
ficio cuantos recursos se entablan en ma-
teria de Hacienda municipal. 
Tal interpretación pugna con el espíri-
tu y la letra de las disposiciones invoca-
das, que con carác ter general, absoluto y 
sin restricción alguna sientan el principio 
de la gratuidad del procedimiento conten-
cioso, sin que quepa alegar que, t ra tán-
dose de recursos interpuestos contra las 
providencias de los delegados de Hacien-
da, al amparo del art ículo 302 del estatu-
to, son éstas las recurridas y no los acuer-
dos municipales, toda vez que los precep-
tos citados al comienzo de esta resolución 
se refieren a los recursos contenciosos re-
gulados en el estatnlo. 
A fin de evitar que la interpretación ex-
puesta prevalezca, quebrantando uno de 
los principios fundamentales en que se 
inspira Pa legislación municipal vigordo, 
Su maieslad el Rey (q. D. fr.) se ha ser-
vido declarar que la gratuidad que en el 
orden a los recursos rontencioso-adminis-
trativos establecen el estatuto municipal y 
el reglamento de procedimiento, de 23 de 
aposto de 1025. es absoluta y general, y. 
en su consecuencia, debe reconocerse por 
los Tribunales provinciales sin traba n i 
l imitación de n i n g ú n género.» 
L fiS i ^ P " ^ 0 M Bnjías esteáricas. Sra BE^l i raS Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono J . 1.171 
i 
F I E S T A S E N C A B A B A N C H E L . — Ayer co-
menzaron las fiestas que en honor de eu ex-
celsa Patrona ha organizado la Congregación 
de Nuestra Señora la Virgen del Rosario. En 
el programa de festejos, que continuarán hoy 
y mañana, hay solemnes funciones religio-
sas, carreras de cintas, concurso do feos y 
feas, retretas, verbena, fuegos artificiales, dia-
nas, fútbol, bailes públicos y otraa atrac-
ciones. 
U N PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro l íquido semejante el 
AGUA DE LOEGHES. 
uinoeiViio E l más enérg ico de los reconstituyentes 
Devuelve fuerza y salud a todos los enfermos 
No t endrás n i un pretendiente, 
n iña , aunque lo mande Apolo, 
si no haces frecuentemente 
uso del Licor del Polo. 
—o— 
P E R D I D A . — E n la Tenencia de Alcaldía del 
distrito de Chamberí se encuentra, a dispo-
sición de quien justifique ser su dueño, un 
bolso de niña, hallado en la vía pública. 
En breve se t r a s l ada rán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
F ú n e b r e s en la Avenida de Peñalver , 15, 
Sociedades y conferencias 
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS 
DE SAN JOSE ( V A L L A D O L I D ) 
La Junta directiva de la Asociación pone 
cn conocimiento de los socios que ha qxie-
dado vacante una Bolsa de Estudios de 1.000 
pesetas para un hijo de antiguo alumno 
que curse los estudios del Bachillerato 
como alumno interno en el colegio de San 
José. Los antiguos alumnos que deseen esta 
Bolsa para alguno de sus hijos tienen que 
enviar la solicitud (en papel ordinario) al 
señor secretario de la Asociación antes del 
día 30 del presente mes de agosto. E l re-
glamentu de las Bolsas de Estudios se pu-
| blicó en el número primero del «Boletín» 
de la Asociación y en el número 18 de la 
revista «Vallisoletana».—La Junta directiva. 
para los que tengan auto-
móvil es el regularizador electro-térmico 
porque arranca el motor en se-
guida, consigue mayor potencia, 
una marcha regular y tranquila, aprovechan-
do bien el combustible y dando más seguridad 
al coche. E I . E C T B . O D O , S. A. Apartado 837. 
Oficinas: A V E N I D A P I Y K A B Q A L I . , 12. 
T E L E F O N O 52-85 TU. M A D B I D 
Muebles do lyjo y económicon. CostS 
nina Angeles. 13 (Cnal Prefiados). 
P A B A H O Y 
CEITTBO.—6.45 y 10,30, Mi tía .Taviera. 
PAVO».—6,45 y 10,45, Variedades. 
P L A Z A D E T O B O S D E MADBID.—A las 5, 
seis novillos do Villalón para Vaquerito, Sa-
cristán Fuentes y Alpargaterito. 
SA27DA M U N I C I P A L . — Programa del con-
cierto que dará esta noche, a las diez, en el 
paseo de Eosalcs: 
Primera parta 
«Danzas húngaras», a) Allegro; b) Vivace. 
Brahms. 
«¡ A mi tierra !» (Número 1 do la suite mur-
ciana), P. Casas. 
Reverie de la suite «Algcrienne», Saint-
Saena. 
Fantasía de «El asombro de Damasco», 
Luna. 
Segunda parte 
«Quinta Sinfonía». 1, Allegro con brío; 2, 
Andante con moto; 3, Scherzo y final. Beetho-
ven. 
P A B A E L L U N E S 
CENTBO.—6,45 y 10,30, Mi tía Javiera. 
PAVON.—6,45 y 10,45, Variedades. 
* * * 
CE1 anuncio da las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
HACE L O S MEJOFES 
RETRATOS. TETüA. \ , 20 
e n 
q u e s e i 
s i n o / o a u 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
e l apetito, curando las enfermedades de l 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R DE ESTÓMAGO. 
DISPEPSSA 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
e s t e m a ^ o 
cLícp í e r c i m & l , . 
s e l e c u j u c l c r c ó n t ¿ n c t 
1 Adultos que. a veces, alternan con ESTREHIMItHiO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
I Estómago 
DISE^STERSA 
Muy usado contra las diarreas do los niños, inclusa 
en ta época del DESTETE y DENTICION 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botoüz y E« notará pronto qus 
el enfermo como més , dlgloro mejor y 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación paraonos 3dia! 
Venta : Serrsno, 30, F a r m a c i a , MADRID 
y principales del mundo 
Venta 
raizados noyedad y económicos 
FÜENCAKIIAL, 39 y 41. Sucnrsales 
Luna, 6; Tudescos, 4 i , y Lana, 9 
Teléfono 3.574 M, 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obtendré!; 
la m á x i m a eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza. 
D e v e n t a e n C A S A D E A S I N . P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
Día 18.—Domingo X I después de Pentecos-
tés.—Santos Joaquín, padre de la Santísima 
Virgen María; Roque y Jacinto, confesores; 
Tito, diácono y mártir . ^ 
La misa y oficio divino son de San Joaquín, 
con rito doble de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Hoy, la Inmaculada y 
Santiago, Patronos de España. El lunes. San 
Francisco do Asís. 
Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Dolores Sanfiz. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en San 
Plácido (San Hoque, 7). 
Corto de María.—Hoy, del Carmen, en su 
parroquia (P.); San José (P.); Santiago, San 
Sebastián, Concepción, Santa Bárbara, Santa 
Teresa, Santos Justo y Pástor y San V i -
cente de Paúl. El lunes, de la Flor de Lis, en 
la parroquia de la Almudena (P.); de Lour-
des, en San José; del Corazón de María, en 
su parroquia y en el santuario del Buen Suce-
so; do la Caridad del Cobre, en las Descalzas 
Reales. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Parroctnia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua ppr los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, misa 
de comunión para la Congregación de su Ti -
tular. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa do comunión general para la 
Congregación de, la Medalla Milagrosa; a las 
diez, la solemne, cantada; a las doce, sermón 
doctrinal por don Mariano Benedicto, y ul 
anochecer, rosario. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, 
misa de comunión general; a las diez, la so-
lemne, con exposición de Su Divina Majestad, 
y sermón por don Ciro Vachiano, y por la 
tarde, a las siete, manifisto, sermón por don 
Eugenio Arrantia, y reserva. 
Asilo de San José de la KEontaña (Caracas 
15).—A las siete, ocho, nueve, diez y once, mi-
sas; por la tarde, de cuatro a siete, exposi-
ción do Su Divina Majestad; a las seis y 
medin, estación, rosario, ejercicio 'y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—Función a San 
Joaquín. A las diez, misa solemne cantada, 
con exposición de Su Divina Majestad, prc-
dicíindo el panegírico don Mariano Benedicto. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de Espa-
ña).—Cultos mensuales para la Venerable Or-
den Tercera del Carmen. A las ocho, misa de 
comunión general; por la tarde, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Juan Antonio de 
Jesús, director de la Hermandad, cánticos y 
reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa el triduo a 
San Hoque. A las once, misa solemne con Su 
Divina Majestad, estación, rosario, ejercicio 
y reserva. Por la tarde, a las siete y media, 
estación, rosario, ejercicio, reserva y gozos. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 
San Pedro el E e a l (filial del Buen Conse-
jo).—Termina !a novena a San Hoque. A las 
ocho, misa de comunión; a las nueve, reza-
da; a las diez, la solemne con manifiesto y 
sermón; a las siete, exposición, rosario, ser-
món x)nr don Domingo Blázquez, ejercicio, re-
serva y gozos. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las ocho, 
misa de comunión general; por la tarde, a las 
seis y media, manifiesto, sermón por el pa-
dre Prieto, redentorista, bendición, reserva 
y salvo. 
San Plác ido. — (Cuarenta Horas.) Continúa 
la novena a San Hoque. A las ocho, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las ocho y 
media, misa soleinñe, y por la tarde, a las 
siete, estación, rosario, sermón, ejercicio y re-
serva. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicio. 
L A KEAXJ E I L U S T K E CONQREOACIOIÍ D E 
N U E S T R A SEfíORA DE L A P L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, celebrará mañana 17 
sus cultos mensuales. A las ocho y media, 
misa de comunión con órgano, en sufragio ríe 
los congregantes difuntos, en que se da un 
piadoso recuerdo; a las diez y media, co-
rona de las doce estrellas, y a las doce, án-
gelus, rosario e himno contado por un coro 
de niños, con acompañamiento de órgano. 
A las siete de la tarde, trisagio a la San-
tísima Virgen, sermón por el señor cura pá-
rroco, don Fernando Fernández; visita a 
Nuestra Señora, solemne salve y el himno. 
De ocho y media a una y por la tarde, a las 
siete, vela a la Santísima Virgen por la guar-
dia de honor de señoras congregantes. 
Día 17.—Lunes. — Santos Pablo, Liberato, 
Mames. Bonifacio y Servo, márt i res ; Anasta-
sio, Obispo y confesor, y Paula y Juliana 
mártires. 
La misa y oficio divino son de San Jacinto, 
con rito doble y color blanco. 
Cristo do la Salud.—Termina el triduo a 
San Hoque. A las once, misa solemne, con 
exposición de Su Divina Majestad; estación 
ejercicio y bendición; por la tarde, a las sie-
te y media, manifiesto, rosario, ejercicio, ben-
dición y gozos. 
San Plácido.—(Cnareiltfl Horas.) A las ocho, 
•aposición de Su Divina Majestad; a las o' 
y media, misa solemne, y por la tarde, a las 
siete, estación, rosario, sermón y procesión 
<ie reserva. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
U n n i ñ o s e c a e de ! t r e n 
Entre las estaciones de Socuéllanos y 
Ganguera se cayó a la vía, por hallarse 
mal cerrada la puerta del vagón donde via-
iaba, el n iño Domingo Navarro García, de 
cinco años, el cual suf-rió lesiones de im-
portancia. 
La criatura se dir igía con sus padres a 
Villarrobledo, donde quedó hospitalizada. 
S U M A B I O D E L D I A 16 
Presidencia.—Disponiendo que durante la 
ausencia del subsecretario del ministerio ao 
Estado se encargue del despacho do los asun-
tos del mismo el señor don Servando Cres-
po Bocolo, ministro plenipotenciario, de se-
gunda clase, jefe de la sección de Contabi-
lidad y Obra Pía de dicho ministerio. 
Hesolviendo que las nóminas de los por-
teros de los ministerios civiles que sirven 
en Melilla, Alhucemas, Ceuta y Tánger se 
incluyan en la forma que se indica. 
Idem dudas que han surgido en la forma 
de cubrir las vacantes de alguaciles en Au-
diencias y Juzgados. . 
Gracia y Justicia.—Disponiendo continuo 
vigente la real orden do 10 de julio do 1924. 
Concediendo licencia y prórroga en la mis-
ma, por enfermos, a los señores que so men-
cionan, registradores de la Propiedad de los 
sitios que se indican. 
Güorras.—Disponiendo sean licenciados, por 
menores de edad, los legionarios Hicardo 
Díaz Barragán y José Martínez Lozano. 
Designando al capitán de Estado Mayor 
don Manuel Villegas Gardoqui para que cur-
se los estudios de la Escuela Superior de 
Guerra de Turín (Italia), desde el 15 de 
octubre del año actual a fin de igual mes 
de 1928. 
asarina.—Concediendo al capitán de fra-
gata don Manuel de Mendiyil y Elío; se-
gundos contramaestres don Santos Díaz Ló-
pez y don José Hodríguez Seoane, y al ma-
rinero Cruz Chacartegui Axrinda, las re-
compensas que se indican cn premio a los 
servicios prestados a bordo de la corbeta 
«Nautilus» durante el temporal corrido por 
dicho buque cn el viaje de Martinica a San-
tander en julio de 1921. 
Hacienda.—Autorizando a la Dirección ge-
neral de la Fábrica de la Moneda y Tim-
bre para adquirir, por gestión directa, los 
materiales que se indican. 
Concediendo licencia y prórroga de la mis-
ma, por enfermos, a los señores que se men-
cionan, funcionarios del Castastro urbano 
y de rústica. 
Gobernación.—Disponiendo se entienda que 
los oficiales terceros del Cuerpo de Telégra-
fos don Eloy Julián Zorrilla y Hodríguez, 
don Francisco Hosón y Hubio y don Lázaro 
González y Parra han renunciado sus desti-
nos a los efectos del artículo 45 del regla-
mento orgánico de dicho Cuerpo. 
Designando para que asistan a la Confe-
rencia Internacional Telegráfica, que se ce-
lebrará en París el próximo mes de sep-
tiembre, a los señores que se indican, fun-
cionarios del Cuerpo de Telégrafos. 
Disponiendo se cumpla la sentencia dicta-
da en el pleito contcnciosoadministrativo se-
guido por el ex ordonanzax del Cuerpo de 
Telégrafos don Casto Hernández y Ortiz, con-
tra la real orden de este ministerio de 18 
de mayo de 1923, que dispuso su separación 
del servicio. 
Idem ídem la dictada en el interpuesto 
por don José Domínguez Montes, oficial de 
segunda clase del Cuerpo de Correos, contra 
la real orden de 9 de agosto de 1924, que 
le separó del servicio. 
Concediendo licencia y prórroga en la mio-
ma, por enfermos, a los señores que se men-
cionan, funcionarios del Cuerpo de Correos. 
Instrucción pública.—Hesolviendo instancia 
presentada por don José Rapallo Romero so-
licitando se conceda validez académica a las 
asignaturas que su hijo, don José Hapallo y 
Alonso, aprobó, sin efectos académicos, en 
el Instituto de Cádizr 
Aprobando los nombramientos con el ha-
ber anual que se indica, en concepto de gra-
tificación, del personal docente y subalterno 
del Instituto para la segunda enseñanza de 
la mujer, de Barcelona. 
Nombrando a don Emilio Aranda Toledo 
catedrático de Lengua latina del Instituto 
Nacional de segunda enseñanza de Heus. 
Disponiendo se declaren desiertos los con-
cursos para proveer las plazas de profesor 
de Religión, vacantes en los Institutos na^ 
cionalcs de segunda enseñanza de Baeza y 
Pamplona. 
Declarando jubilada a doña María de las 
Nieves Guibelalde y Negrete, profesora nu-
meraria de la Escuena Normal de Maestras 
de Madrid. 
Disponiendo continúe figurando cn el es-
calafón don Jaime Oliver Halvey entre los 
oficiales de. Administración de tercera clase. 
Nombrando oficiales de Administración d© 
tercera clase de este departamento, con des-
tino a los sitios que se indican, a don V i -
cente Enrique Carnicero Orden, doña Ca-
silda Velasco Malacás, doña Agueda Manti-
lla Suárez y don Cecilio Sagarna López. 
Concediendo un mes de prórroga en la l i -
cencia que por enfermo disfruta don Eduar-
do Alvarez Ródenas, jefe de negociado de 
segunda clase de la Secretaría de este de-
partamento. 
Disponiendo se remita a la Habilitación 
de este ministerio una copia por duplicado 
de la diligencia de cese y posesión del per-
sonal de porteros autorizada por el jefe de 
cada dependencia. 
Nombrando a doña Felipa Jiménez Redon-
do oficial de Administración de tercera cla-
se de esto ministerio, afecta a la Inspección 
de Primera Enseñanza de Logroño. 
Trabajo.—Declarando jubilado a don Pe-
dro Rodríguez de la Borbolla y Serrano, ca-
tedrático de la Escuela Industrial de Se-
villa. 
Resolviendo expediente incoado por la Mu-
tualidad Obrera Valenciana de Empleados 
del Tranvía, de Valencia, en solicitud de ca-
lificación definitiva de trece casas familia-
res que ha construido en Catarroja, partida 
del Charco (Valencia). 
Disponiendo se den las gracias al jefe de 
la sección de Ingenieros de la Jefatura su-
perior do Industria, don Vicente Bugaleta 
y al del servicio de Aeronáutica civi l , don 
Mariano de las Peñas, con motivo do la ins-
pección a la línea do «Latécoore» entre To-
lousa y Casablanca. 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
^s í^ t8 C0N CASA ABRERTA.—LAS LONJAS.—TIENDAS DE 
^ AS -—EL CHOCOLATE.—ESTABLECIMIENTOS DE LUJO.— 
PLAZA DE LOS PÁJAROS.—C.AFÉS.—SOMBRERERÍA CON 
«ATAMIENTO.—LAS FONDAS.—HORCHATERIAS. 
^ C A D O S . - L A S COVACHUELAS. 
Los 
l»ia crónica anterior describí a ustedes el 
En 
llc^rcio arabulanle, que en mis grandes ratos de 
1 veía yo transitar por m i calle, y me par>-
. sio que hablemos también del comercio esta-
ba! 
ce 
^nce-0' 0 Sea COn casa a,)ierta' como se decía en-
^ ^rnnarri0S n0 Se dis t lnguían Por ci número ni 
les- p j . ancia de ios establecimientos mercanti-
iJieutó b KCalle (lel Rí0, y en ÍTCnte de la de Fo-
el grado 13115 tienda 5^nde de comestibles en 
^ aceiie lntermedio ontre la tienda humi ld í s ima 
estasviiVim vxna'Jrc y la lonja de ultramarinos. De 
fedríd de recuerdo como las m á s importantes del 
A t e r í a s eiHouces la casa de Quiroga, situada en 
nal' en \ ¿ íle los Piñeyro. en la calle del Are-
i r o s o s (mtí 50 expcndían géneros finos y vinos 
castaiag ' precursores de los futuros Prats y Pe-
^ s a c u í ^ p 0 ' 0 8 flC 0tra Clase rec"erdo que hizo 
de sedas „„ ^ barrio la ^ s t a l a c i ó n de la tienda 
tal Vi^aj' en v 1Iainaríamos de vxcTcería, de un 
desdP i Cal!e de LeSanitos. en el trozo que 
a l i l pla/a^^.?0301111500'14^ de la cal,e del Ri0 
teerva en n n ^ " Marcia1' comercio que aún se 
»elan en iot. ,ros d{as- Fuera de éste, sólo se 
114 ^ U s M ^ ,Cdores d0 m i ^ m i c i l i o la taho-
n a ^ ' e n l a Calle de l ^ g ^ o s , y 
w barber ía en p l añ í a baja, con sus 
bacías doradas como el yelmo de Mambrino, col-
gadas sobre la puerta, y cn las hojas de la mis-
ma, pintadas, unas redomas con sanguijuelas pa-
ra indicar que el maestro barbero era a l a vez pro-
fesor de ci rugía menor y, por ende, sangrador, 
aplicador de sanguijuelas y un tanto dentista. 
Al llegar a la plaza de Santo Domingo cambia-
ba la decoración. Toda la manzana frontera a la 
cuesta ten ía su planta baja ocupada por tiendas, 
lo mismo que hoy, en su mayor í a de las llamadas 
de sedas y de tejidos. Y cn la parte que va desde 
dicha cuesta a la calle de Torija, una gran polle-
ría, una confitería y una droguer ía . Entre las ca-
lles de Leganitos y de Torija, el Pr imit ico Molino 
de Chocolates, como indicaba l a muestra, por ser 
el primer establecimiento para la fabricación del 
aromát ico soconusco, cuya molienda solía hacerse 
antes a domicilio. 
Esta antigua costumbre tenía, a no dudar, la 
enorme ventaja de que el consumidor conocía se-
guramente las substancias que entraban en su con-
fección, que, según dicen, se presta a ingerencias 
nada apetitosas, y además podía escoger la cali-
dad del cacao, azúca r y canela. 
Un solo defecto tenía, a m i juicio, aquella elabo-
ración a brazo, y era que el operario, de rodillas 
ante ol artefacto, sobre el cual con un rodillo bacía 
la pasta, ya por tener lumbre debo jo , ya por la 
violencia del esfuerzo que tenia que hacer el hom-
bre, sudaba la gota gorda, que era facilísimo ca-
yese, desde su cabeza a la t a r m ; por lo cual ha-
bía señora cuidadosa que tenía la paciencia de 
sentarse junto al trabajador y enjugarle el sudor 
de su frente con que se ganaba el pan. 
Comercio do algún lujo sólo exist ía en las ca-
lles céntr icas de Madrid. Como hablo de mis im-
presiones infantiles, a nadie ex t rañará que cite 
en primer lugar la casa de Schcrop, situada a la 
entrada de la calle de la Montera, la más impor-
tante tienda de juguetes de Madrid durante mu-
chos áfiós. 
En la calle del Carmen recuerdo la joyer ía de 
Samper; como en la esquina de Espoz y Mina a 
la Puerta del Sol, donde aún cont inúa, l a famosa 
casa de Ansorena. En la Puerta del Sol, la perfu-
mería de Fortis, de gran lujo, y la sombrerer ía 
de Aimable. En la calle de Espoz y Mina, en fren-
te de Ansorena, el establecimiento de sedas, blon-
das y encajes de los Barbería , , que hicieron allí 
una fortuna. Un poco más arriba, una tienda de 
muchos huecos y de verdadera importancia en ob-
jetos de escritorio, con el título de La especiali-
dad para arles y oficinas, t í tulo que abreviaba ge-
neralmente el público. l l amándola La especialidad. 
En frente, la gran sast rer ía de Carvajal, que eclip-
saba las glorias de LTrilla, vistiendo a la aristo-
cracia. Y contigua a ésta, la confitería de Maja-
deritos, de la que hablaré más despacio más ade-
lante. 
En el Pasaje de Matheu h a b í a una gran librería, 
de Sici l ia ; almacenes de camas de hierro y una 
sas t rer ía para niños, de 'González Hermanos. En la 
carrera de San Jerónimo existía ta. l ibrer ía de Du-
ran, que luego ocupó Fernando Fe; la tienda del 
disécador Severinl, con sus escaparates de pájaros 
y alguna cabeza de toro, ante los cuales nunca fal-
taba gente; la casa de Lardhy y la zapater ía lu-
josa de Reynaldo, esquina a la calle de la Cruz. 
En ésta, como ahora, abundaban las roper ías . 
En la calle del Pr ínc ipe , l a casa editorial de Gas-
par y Roig, que tantas obras publicaba entonces, 
y varios establecimientos de óptica. 
La plaza de Santa Ana, hoy del Príncipe Alfon-
so, estaba luda ella ocupada por cajones como los 
de los mercados, y dedicada a la venta de. pajazos, 
monos y gatos de Angora, donde nos pasábamos 
los chicos las horas muertas. 
Ocupaban la calle de Carretas l ibrer ías , gunnte-
rías y tiendas de abanicos. 
En la calle Mayor recuerdo los grandes almace-
nes de Egililuz', donde vendían terciopelos y telas de 
precio, como damascos, rasos, etcétera. Había tam-
bién peleterías, descollando entre ellas la del Oso 
blnvr.o, que aún subsiste. 
El comercio de lienzos y géneros en blanco lle-
naba la calle de Postas. 
En la plaza Mayor, las tiendas de gorras, bas-
tantes de bisuter ía y almacenes de juguetes bara-
tos, entre los que fi^liraban en primer término los 
caballos de cartón con peana de ruedas y las mu-
ñecas grandes, llamadas vulgarmente apeponas». 
La calle de Toledo carecía de los establecimien-
tos de lujo que ahora tiene, y toda, ella la ocupa-
ban aquellas sas t rer ías modestas, con la especiali-
dad de sus trajes de pana, de que a ú n quedan 
ejemplares; talabarteros, cordeler ías y un número 
infinito de tabernas y bodegones. 
Como no me valgo para estas Memorias de otras 
fuentes de conocimiento que los recuerdos perso-
nales de m i infancia, no tengo la pretensión de 
haber descrito minuciosamente cómo era el comer-
cio de Madrid por los años de gracia del 54 a l 60, 
sino únicamente aquello que se fijó en m i memo-
ria por merecerme entonces mayor atención. 
De cafés recuerdo: el de los Angeles, en la Ba-
jada del mismo nombre; el de la Luna, en su ca-
lle, esquina a Tudescos; el celebérrimo de Pom-
bo, en la de Carretas, donde sigue; el Suizo, en 
la de Sevilla, en su encuentro con la de Alcalá, 
y el del Iris , en esta ú l t ima calle, cercano a la 
Puerta del Sol, donde después estuvo el de Madrid, 
y hoy se halla la sucursal del Crédito Lyonés. Con-
tiguo a este café del Iris h a b í a una gran sombre-
rería de tres puertas, que me chocaba mucho por-
que en su muestra se daba el dueño tratamien-
to, toda vez que el rótulo dec ía a s í : 
Don Domingo de Guevara, fabricante de sombreros 
De fondas, únicamente me acuerdo de l a de Los 
Leones de Oro, que estaba entonces en el Postigo 
de San Mar t ín ; de ía de Perona. en la calle de 
Cádiz, en parte del local que ocupa el Bazar X, y 
la de La Castellana, junto a l obelisco de su. nom-
bre, en la que estaba instalado el famoso t i ro de 
pistola. Oí hablar varias veces de la dé Farnit ia 
y de la del Caballo Planeo, pero er\ este momento 
no recuerdo dónde estaban situadas, por la sen-
cil la razón de que en aquella edad no concur r ía 
a ninguna. 
Muy extendida estaba por entonces la costum-
bre de tomar el agradabi l í s imo refresco de la hor-
chata de chufas, por lo cual abundaban en Ma-
drid los establecimientos de este género. 
Generalmente, todas las esterer ías se transfor-
maban, al llegar el verano, en horchater ías , en las 
que se expendía dicha bebida, el agua de l imón y 
el agua de cebada, refresco muy en uso en aque-
l la época. Entre sus muros, decorados con altos ro-; 
líos de estera fina, solía haber un gran reloj de 
música con figurillas que bailaban de cuando en 
cuando, recreo inocente de la gente menuda, que, 
sin duda, no desag rada r í a tampoco a los mayores. 
Estaban servidas por muchachas valencianas, ves-
tidas con falda de chaconada de colores claros, pa-
ñoli to de Manila de los llamados «de talle» y de-
lantal blanco con peto. Eran los únicos estableci-
mientos donde servían al público mujeres, pues 
las camareras de café son una casta de muchos 
aüos m á s adelante. 
Los mercados no eran de fábrica n i cubiertos, 
como en la actualidad. Eran agrupaciones de ca-
jones de madera, con techo de cinc, donde se ins-
talaban los ternereros, pescaderías , servidas por 
maragatos, ú l t imos que han dejado de usar en Ma-
| d r i d el traje clásico de su t ierra; fruterías , etcéte-
ra, etcétera. Las verduras las llevaban mujeres 
{ambulantes; entre ellas se d is t inguía la rabane-
ra, que al pregonar su mercanc ía comenzaba siem-
pre con conjunción copulativa, como si antes hu-
biera dicho ya algo, pues gritaba: 
— . . . y r ábanos ! . . . 
De estos mercados recuerdo: el principal, qu$ 
era la plaza de la Cebada; el de los Mostenses, 
el de San Ildefonso, el de San Miguel y el del 
Carmen. , 
Me he olvidado de mencionar, a l hablar de los 
comercios, una clase especial de tiendas del Ma-
drid do a n t a ñ o : las llamadas «covachuelas». Mu-
chos lectores h a b r á n conocido aún , sin duda, las 
instaladas cn la calle del Carmen, bajo el des-
aparecido pret i l de la iglesia. Eran bajitas, y para 
enmendar de alguna manera la escasez de su al-
tura estaba rebajado el piso interiormente, por lo 
cual era preciso descender algunos escalones para 
entrar en ellas. Parecidas a éstas eran las guante-
r ías , que hasta hace pocos años también existían 
en la Red de San Luis y cn l a planta baja de la 
celebre casa de Astrarena, que daba vuelta a las 
calles de HortaJeza y FuencarraL 
Domingo 16 de agosto de 1925 (6) ^..^ao i c y ^ r a , . 
TBAIAMXBIÍTO CIKWTITICO Y RACIONAL DE 
por el m é t o d o C. A . BOEB. 
POSITIVOS E I N M E D I A T O S sera los resultados ob-
tenidos con los aparatos C. A . BOER, como lo prueban 
las numerosas cartas ya publicadas de las personas 
que, agTadccida.8, enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A . BOER. 
«Orou, 3 j u l i o , 1925. 
Señor don C. A . BOER, Barcelona.—Muy se-
ñor m í o : L a presente s i rve pa ra darle las gra-
cias por haberme curado por completo de la 
hernia escrotal dereclia, que me hizo padecer 
durante tres a ñ o s . Desde que me apl icaron los 
aparatos C. A . BOER empecé a sentirme me-
jor . Puede usted publ icar esta carta, y dis-
ponga de su seguro servidor, Astesio ÍSárate, 
Orou (Burgos) .» 
W f í r W M Í A T i ( ^ i ) ^ i • ^ q u e r é i s evi tar las moles-
jfKHSvAM ü f i a 8 y funestas consecuencias 
de las Á É R l O A E T v i í i t a d a l señor C. A . BOER en: 
M A D R I D , sábado 22 y domingo 23 agosto. Ho te l I n g l é s . 
OCANA, limos 24 agosto. Ho te l tTniversal. 
TOLEDO, martes 25 agosto. H o t e l I m p e r i a l . 
AH.AIÍJTJEZ, miércoles 2(), Ho te l V i u d a do Pastor. 
TARAlTCOar, jueves 27 agosto. Fonda I»a E s p a ñ o l a . 
EXJETE, Viernes 28 agosto, Fonda de T o m á s Leis. 
CXTElíCA, sábado 29 agosto. H o t e l M a d r i d . 
CHIHCHOIT, domingo 30 agosto. Ponda L a I b e d a . 
S ACEDO IT, lunes 31 agosto. Ponda L a M a d r i l e ñ a . 
PASTRAHA, martes 1 de septiembre. Ponda de Cas-
t r o Corra l . 
ESCORIAL, miércoles 2 septiembre. Ho te l Mi randa . 
SEGO V I A , jueves 3 septiembre. Ho te l Comercio Eu -
ropeo. 
A V I L A , viernes 4 septiembre. Ho te l I n g l é s . 
C. A. BOER, O R T O P É D I C O , P E L A YO, 60 
( P L A Z A DE C A T A L U Í Í A ) B A R C E L O N A 
TD c u r a c i ó n y a 
es posible 
U n I n v e n t o 
h ú n g a r o l lega-
do ahora a E s -
p a ñ a consigue 
curar radical -
mente 
T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Esta maravillosa conquista úa la 
ciencia es el 
Recomonflado por eminencias médicas. Cnraa 
marauíIloSM. Es algo nuavo y sorprendente. 
FRASCO, § PESETAS.—De venta en las priuoi-
pales farmacias. Ventas por mayor: L/abo ratono 
farmacéutico del DOCTOB F . PDENTB, VITORIA 
U ¿*, i* informes, proyectos 
y presupuestos gratis 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros , 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M . 
Calle de Alcalá, fr<uite 
a las CnlatrnTas 
> 
ii&fsts. do sufrir inútiliucnto, gracia» al maravilloso descubrimiento da Ua 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que cnraa pronto y radicalmento por crómoa y rebelde qno sea ia 
M ^ f l V ' S G - í - ^ T M n i ea 40(103 8"a m o D i f ^ « o n o * : Impotencia (falta d« 
jt^^üfií«-a.É.<Cia*<ni vigor cesual), poluciones nocturnas, espennatciTO* 
(debilidad fwxnal), cansancio mental, pérdida ás> memoria, dolor de cabana, 
«éPbfgos, deblltdad muscular, íntlga corporal, temblores, dispepsia, palplta-
elcaes, nistcnsrao. tr*stom->3 nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos eemalea, estómago, intestinos, cor*-
íón, etcétera, que tengan por camia n erigen agotamiento nervioao. 
L a s G r a g e a s p o t e B c i a i e s d e l T h r . S o i v r é ^ a l ^ ^ T l T ^ Z 
faro, modula y todo ol eistema nervioso, aumentando el viger sexual, conservando la eaiod y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do esoeeos (viejo» 
sin afioe), a los que verifican trabajos excesivos, tanto flacos como morales o intelectuales, esportis-
tas, ücraLres de ciencia, financieros, artistas, comerclanlts. InaosUlales, pensadores, etc., consiguiendo 
oon les Gragsaa potenciales del Dr. Sol?r<S, todos kw esfuerzos o ejercicioa fácilmente y disponiendo c! 
organismo para que pueda reanudarloa con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de eüo. 
Agente exclusivo: KIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MOHCADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Por tuga l y Amér i ca . 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L F E O , p o r K - H I T O 
UNOS BUENOS AMIGOS 
Disolviendo en un litro de 
agua común un paquete de 
los verdaderos. 
T R A T A W r N T O ^ T W T ! 
obtíénese en el acto una botella de la mejor 
agua de mesa, en ia que se reúnen todas las 
condiciones de las más afamadas aguas mine» 
- rales del mundo." 
e n s a g a m s m r 
Depositario para Espada : 





J . SANTAMARÍA y C U 
—¿Bien aprovechado el banco, verdad? Son unos amigos que me he echa-
do. ¡Buena gente todos! 
I I 
—Me alegro verle, Rodríguez, porque ahora mismo va usted a vomitar 
los cinco duros que me estafó el otro día. 
a salud. S i s 
jodo n i deri-
rsdm d d y 
do ni t h j -
roSdl»». 
S 1 « I Ó H 
«tu e T « . 
Des apa-
rflefón de la 
fardara su-
perfi«& 
Vteat* en todas 1» ítur 
mmeim. al precio d» 0 p » 
oetea ¿rasco, y ea W 
bontori» PESQÜI; p o r 
• a n a HJfS AteroHto, 17, 
• aa SeJMaCán (Oi iyt i 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
í o K n o t r i t u s o a c S o B * d e t o d a c ! ^ 
d e s e m i l l a s 
T O I - E O © 3 1 2 5 - f 3 S - t 3 7 
Pianos automáticos de las afamadas rorreas 
" K R A N I C H & B A C h r 
• ' S T E R U N G " : - : " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O U V E I R , V l o t o r ^ a , ^ 
]VíA 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avea con 
huosos molidos y obtendréis 
aorprendantes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos partí huesos, caSde-l 
ras para cocer piensos, corta-1 
verduras y corta-raíces es pe-1 
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
R i l A T T H S . 
Apartado 185, B I L B A O 
O / T I R O L E / E / 
P R E S U P U E S T O S Y tMBUJQS. GRATIS 
G R A N D E S D E S C U E N T O ^ 
-CONDE d© ROMAWONES^/y 9. 
i TELEFONO. M-331 APARTADO, A 
( • • • ( • • • • • w m r a n 
m 
-¡Pero que ahora mismo digo! ¡¡Zas!! 
I V 
O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
Por defecto de copia en el anuncio publicado, eo reproduce l a cond ic ión 4.a de 
lai base I I I , que debe decir : 
4.a Conocimiento perfecto del e s p a ñ o l ; conocimiento profundo de una de las 
dos lenguas oficiales ( f rancés o ing lés ) y a p t i t u d para redactar correctamente en 
esta lengua; conocimiento suficiente de l a o t r a lengua ( inglés o f r a n c é s ) . Se ten-
d r á en cuenta t a m b i é n el conocimienfo de otros idiomas. 
F A R O L E S 
G U I R N A L D A S 
Y GLOBOS DE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis :-
EL ARCA 0E KOE 
PEZ. 2 -MADRID 
mm DE Lfiouno 
[ipresa Píiimilorj 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
( V I A D « I D 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mte im-
portante. Hoja comercial iraportan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubMca sem anal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemíin 
Precios de suscripción para España, 20 ŵs, 
Se imprime en caracteres latinos 































SEIIZIOS españolea , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
N O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
¡ ¡ I n v e n t o a l e m á n l l ¡ R e u m á t i c o s ! 
V u e s t r a c u r a c i ó n es segura . V u e s t r o a l i v i o es i n m e d i a t o . E l p ro-
fesor a l e m á n J . W e i s s a s í l o ga ran t i za . P e d i d en f a rmac ia s 
y h a b r á n cesado vues t ros s u f r i m i e n t o s . E s p e c í f i c o que ha ganado el 
G r a n P r e m i o en l a E x p o s i c i ó n I n r t e r n a c i o n a l de M i l á n . 
Caja coa 24 serlo»? 5 peseta? 
G & Y O S O Y F A ^ Ü f t A C S A S 
C O M P í t O alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4, compra-venta, 
esquina Churr ruca . 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. P r e p a r a c i ó n por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Anton io , plaza Car-
men. 
J O V E N empleado, dos t í -
tulos, conociendo meca-
nogra f ía , correspondencia, 
a ic l - ivo, ofrécese m a ñ d . i i s 
j .ar secretario par t i cu la r , 
cargo aná logo . Buenas re-
ferencias. E s c r i b i d a 
fJac» , Carretas, 3, Cont i -
nenta l . 
V a r i o s 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo , Barqui -
l lo , 9. 
C A Z A D O R E S : Accio-
nes m o n t e comod í s imo , 
cercano carretera, ferro-
c a r r i l . Plaza E s p a ñ a , 5. 
P A R A T R A B A J A R 
NUNEZ 05 BALBOA-
P A S A conservar vista , 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dobosc, óp t i co . Are-
nal , 21. 
B E T A I . E S . Lunes, martes 
y mié rco le s se l iqu idan 
todos los de temporada a 
precios muy baratos. E l 
Angel Caido, F e r n á n -











Folletón de E L D E B A T E 16) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
contemplación, allá en lo más profundo del san-
tuario de su alma, de aquel que lo era todo para 
•ella. 
Para tamizar la luz que entraba en raudales 
cegadores por la abierta ventana, dejó caer el pri-
moroso estor de encajo» de Venecia, en el que 
campeaba el blasón de los Vesarhély, remaládo 
por la corona condal. Y allí, al abrigo de toda 
indiscreta mirada, sentada en un bajo escabel, 
la seria y prudente Simoiia, ordinariamente tan 
altiva, se abandonó sin reservas a las caricias 
enervanles de aquella deliciosa quimera que tan 
feliz la hacía, a favor de! . profundo silencio que 
la rodeaba, y que no parecía sino que quisiera 
proteger sus planes en una misteriosa y dulce 
complicidad. 
Un murmullo de voces la exlremeció de impro-
viso; ahrnicn hablabo a media voz debajo de la 
ventana. Simona pudo oír perlVclamcnle claro su 
nombre, pronunciado—¡y con que acento de bur-
lona indifereucia!—precisaraente por la persona 
a quien en aquellos momentos ofrendaba ella, 
quemándolo en el inviolable altar de su corazón, 
el oloroso incienso de su ardiente y casto amor. 
E r a el conde Rodolfo, en efecto, que regresaba 
a la Qucrcia con su inseparable amigo, el barón 
de Morannes, a quien había ido a esperar a la 
estación. 
Los dos hombres caminaban despacio, dete-
niéndose de vez en cuando, como si quisieran 
dar mayor solemnidad a su conversación, y cre-
yéndose solos hablaban con entera e ¡limitada li-
bertad , 
Por un momento estuvo tentada la joven con-
desa de advertirlos de su presencia, haciendo un 
ruido cualquiera, o de retirarse al salón, cuya 
ventana se abría al lado opuesto a aquel por 
donde paseaban los dos amigos. Pero hija de 
E v a al cobo..., juzgó propicia como ninguna, aca-
so única, la ocasión que se le presentaba de co-
nocer cuáles fueran los verdaderos sentimientos 
de Rodolfo y sus proyectos sobre sus futuras re-
laciones con la baronesa, y, sigilosamente, conle-
niondo hasta la respiración, se inclinó sobre la 
ventana y prestó atención a lo que abajo decían. 
liudolfo y Guillermo Morannes estaban a algu-
nos pasos Lán sólo, por lo que no era de temer 
que se perdiese una sola de sus palabras. 
—¿Entonces . . . se lo has dicho todo?—interro-
gó el barón, curioso, aspirando con fruición el 
aroma del veguero que acababa de encender. 
—Sí. He creído mejor no ocultar a la baronesa 
los motivos que me determinaron a casarme—res-
pondió Rodolfo, cada una de cuyas pu labras lle-
gaba ciará y disünfaineii le al oído do la única 
persona «n el mundo que no debía escuchar las . 
Y añadió: 
—Tía Hermanee ha comprendido perfectamente 
que mi orgullo herido necesitaba vengarse de 
Claudia de Nussdorf, y que esta refinada ven-
ganza no podía conseguirla más que casándome 
antes que Claudia. 
— ¿ S u p o n g o que habrás tenido que hacer con-
cesiones? 
—Sin duda, querido, pero no había otro reme-
dio, y forzoso es contentarse... Lo que la baro-
nesa no me perdona es que me haya mal casado, 
desposándome con una extraña, en vez de haber-
me fijado en Gisela... Por fortuna, la condesa de 
Vesarhély es bastante bella para que se pueda 
creer que he hecho un matrimonio de amor, por-
que si mi lía sospechase que Simona me es abso-
lutamente indiferente, y que sólo el deseo de res-
tañar la herida abierta en mi orgullo me empujó 
a elegirla, su perdón sería más difícil, cuando no 
imposible, de obtener. 
—¿Y por qué, si tan indiferenle le era, diste 
preferencia a la señorüa de Boismarols sobre 
Gisela de Rorckman, que íe desenlia, y cuya mano 
le hubiera concedido con lanío agrado la baronesa 
de Crutzner? 
—Mira, querido Guillermo, si vas a dar en la 
extraña manía de quererle explicar el porqué de 
cada cosa, no acabaremos nunra. Tn diré, sin 
embargo, para saciar tu curiosidad, que Gisela 
no podía convenirme. El sentimíénlo que me ins-
pira mi prima está más cerca del de ln antipatía 
que de cualquier otro..., y, sobre todo, casándome 
con Gisela habría creído Claudia, oon sobrada 
razón, que mi matrimonio era obra de mi despe-
cho. ¡Y adiós venganza, entonces! 
JJa ra jo catdQ a su& £ i e a _ QQ J j o i á e x a aougiú-
lado moralmente a Simona tanto como la cínica 
revelación que acababa de escuchar. 
Aunque el conde hubiera seguido hablando, di-
fícilmente hubiera podido decir nada que la ator-
mentase tanto como lo que había crido. 
¡Qué pronto se había convertido en realidad, 
brutalmente dolorosa, el punzante presentimiento 
del desamor de Rodolfo! ¡Apenas admitida la po-
sibilidad de no ser amada, cuando ya la duda, 
crudelísima, se le hincaba en el corazón como una 
certidumbre! 
Su fe en los hombres, sus ilusiones para el por-
venir, su juvenil y casto amor, todo se derrum-
baba con estrépito bajo el mazazo de aquellas pa-
labras que acababan de herir sus oídos. 
E n vez de la dicha, tantos días soñada, en amo-
rosos deliquios, tan vehementemente esperada, era 
el dolor acerbo de todas las desilusiones el que lla-
maba a las puertas de su corazón para aposentar-
se en él. 
Se sintió acometida de una violenta crisis ner-
viosa. Su sér lodo se estremecía tembloroso, y 
hubiera querido gritar a los cuatro vientos, para 
que todos la conociesen y la condenasen, la trai-
ción de aquel hombre que era, sin embargo, su 
marido, y a quien tanto amaba. 
E l sentimiento de su dignidad ultrajada, de. su 
juventud sacrificada y de su amor escarnecido, se 
exasperaba más y más en ella. 
En su cerebro turbado surgió de improviso la 
idea de huir, de huir lejos, muy lejos, para re-
fugiarse en los brazos maternales, para llorar 
sobre el regazo de la madre querida el fracaso de 
sus sueños de felicidad. 
De pronto, sus ojos espantados se fijaron en la 
a k a u z a d& « a q u e brillaba en su manoi. instio. 
tivamente, de un tirón, se la arrancó del ê"0 ; 
la arrojó lejos de sí, con un gesto de horror, 
pequeño aro metálico botó, con lastimero sonido-
sobre el mármol de la chimenea, rodó dcspu,-;, 
por la tersa superficie y vino a caer a los P1^ 
de Simona, y las palabras «unidos para toda 
vida», inscritas en diminutos brillantes, centelle8 
ron a sus ojos como un i n r i . 
«Unidos para toda la vida»... Es decir, encao*-
nada hasta la muerte a aquel hombre a quicn 
había amado más que a sí misma, y que sólo dcs 
precio, rayano con el odio, le inspiraba ahora-v 
¿Pero es que podía odiarlo?—se preguntaba s | 
fuerzas para encararse con este senfimienlo, 
que no quería dar crédito. Á 
Avergonzada de la violencia a que se na J 
abandonado inconscieníemenle, al recordar el ji 
tuo juramento cambiado ol pie del altar, rec0^n 
del suelo el anillo nupcial, depositándolo sobre 
mueble, cerca de ella. 
La primera campanada para el almuerzo la J 
bresaltó. E r a la vuelta a la realidad, en lo <y 
tiene de más banal y de más necesario, a la . ^ 
A ningún precio, sin embargo, consentiría S1 ^ 
na en presentarse ante quien la hacía sufrirré^ 
cruelmente, y menos, ante aquellas dos muj 
baronesa y Gisela, que, porque la odiaban, _ 
ijarían sin piedad del inmenso doior 6 regoc 
infelicidad. a 
Acaso vinieran a buscarla; quizá e n v í a s * ^ 
preguntar que le pasaba, afectando un inlerés ^ 
no sentían.. . ¡Nuevas mentiras que añadir a 
tas otras!... Decidió hurtarse al insano goz *¿¿ 
experimentarían la señora do Crutzner V • ^ 
brina, y advertirlas de que no bajaría a aim • 
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